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Aproximaciooet 4 los n ó m e r o i anterior y posterio 
del primer premio. 
2343 500 2347 500 
Aproximaciofir* á loe anmerci anieripr y pouerior 
del Mguoio premio 
19874 . . 200 I 19876 . . 200 
Aproxtruacioaes á lo« oúmevot ¿atervor y pucS-erior 
del tercer premio. 
19019 . . 1 0 0 I 19921 . . 100 
Aproxim.iHon^s i lo» Titiaiero« aot.enore» T poíte-
riore» del casrlo premii» 
P A R A T E M I D A R 
N uestro colega B l P a í s nos hace 
uDaa preguntas para terminar, y 
para terminar vamos á coutestai-
las: 
Pregunta :—¿Xo son ciertos los 
hechos que atmuamos eu el artícu-
lo de esta mafianaf 
Respuesta-.—Kasta cierto punto, 
si; hasta cierto pauto, uó. 
Pregunta:—¿No es exacto que la 
coust iucc ióu t l e l uuevo Rastro uo 
ocasionará mugiin gasto ai A y u n -
tamiento? 
Respuesta:—A1 Ay u utaiuiento, 
no; pero al pnebJo de la l l á b a n a le 
costará ocho millones de pesos, po-
co más ó menos. 
Pregunta;—¿Xo es verdad que 
ese Rastro será, al término de la 
conces ióu, propiedad muy vahosa 
de nuestra Municipalidad y que de 
ella reportará la Habana beueücios 
geuerales? 
Respuesta:—Sí; pero la í l a b a u a 
podrá decir con Sancho; si buena 
ínsula me dáu, buenos azotes me 
cuesta. 
Pregunta final-—-Puede, a^aso, 
entenderse que en ello ha habido, 
hay ó puede haber alguna ilegali-
dad, alguna incorreccióo, alguna 
irregularidad? 
Respuesta postrera:— 
Autorizamos a l colega para lle-
n a r esas l íneas de puntos suspensi-
vos con las palabras que juzgue 
más oportunas. 
soluciones que hasta hoy he man-
tenido... 
E n 1879, manten ía Canaleja* en 
£ l D m ú c r o t a el criterio autono-
mista para Cuba, muy de acuerdo 
con Labra, y compartiendo la di-
rección de aquel [diario con Rius y 
Bahamoude... 
A s í es que los que tenemos un 
poco de memoria no nos damos sa-
tistactoria expl icación de las repug-
nancias actuales de Canalejas pa-
ra con la autonomía . 
L a expl icac ióu más favorable 
para el señor Oanalejas respecto de 
so hostilidad presente á la autono-
mía, está íuudadu en un viejo mo-
tivo padece .le histerismo político.. . 
que se ba eucargado de agravar el 
l i o a ldo cuu su lamentable publi-
cidad. 
FRANCISCO HERMIDA. 
E S D E J U S T I C I A 
H a b í a m o s dicho que nos habia-
rnos quedado solos en eso del Ma-
tadero. 
Pues bien; hoy ya estamos acom-
pañados y bien acompañados: el 
Diar io de. la F a m i l i a publica un ar-
t ículo titulado Lo del Maladt ro, en 
el cual abundan razonamientos só-
li.los y enérgicas protestas. 
Justo es hacerlo constar así. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , teptlumbre 9, 
G E N E R A L D E M A R I N A 
Es probable que sea nombrado Coman" 
¿ante General dál Apostadero dé la Ha-
bana el contraalmirante Sr. D. Segismun-
do Bermejo y Merelo* 
E N E L S U P R E M O 
En la semana prosima se verá en e) 
Tribunal Supremo de Guerra y Marica 
la causa seguida contra el autor del últi" 
mo crimen cometido en Barcelona. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hojr hs li-
bras esterlinas, á 33-05. 
EXTEANJEEOS 
Nveva York, 9 de sept ionle . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
La autopsia hecha á algunos cadáveres 
de personas fallecidas en Ocean ípríngs, 
cotaáo de Míssissipi, ha demostrado ciue 
h muerte ha sido producida pf la fie-
bre amarilla 
N O T I C I A F A L S A . 
Dicen de Roma que el ra^istro de Be-
llas Artes ha negado ser ¿arta la noticia 
que circuló referente á qne el ccmppsi-
tcr Mascagni habia tratado da suici-
Urse. 
(De cuesiia idllifa df la loaBaoa ) 
OTRO F A L M m Z O . 
L a L n i ó n ConHÍitUtíioiud no «rana 
p a r a . r e c t i t i c a c i o n e s . A h o r a es 
e l Cas ino E s p a ñ o l , e l p i o p i o Cas i -
n o q u i e n , l e e n m i e n d a i a p l a n a , p u -
b l i c a n d o u n a c i r c u l a r e x c l u s i v a -
m e n t e d e d i c a d a á c o n t r a d e c i r a ú r -
mac iones de l ó r g a n o A o o t r i n t U ü í 
V é a s e l a m u e s t r a : 
De como é s t e , (el Casino) en efe rto, 
ha procurado y l o g r ó en los ú l t i m o s 
añOiS' mau'enerse alejada di» Us » r -
dientub laobas p o l í t i c a s , 'pract ici l ' l ldo 
con a m p l í s i m o e s p í r i t u de f r a t e rn idad 
el an t i cuo lema de un ión , paz y concor-
dia entre lo f que sin d i s t i n c i ó n de op i -
niones n i de procedencias aman la n a -
c iona l idad e s p a ñ o l a , pruebas son e lo -
cuentes, e t c é t e r a . 
L a s p ruebas las e n c o n t r a r á n 
n u e s t r o s loc to res e n o t r o I n g a r de 
este n ú m e r o , d o n d e se p u b l i c a í n t e -
g r a la c i r c u l a r . N o t o d o s las e n c o n -
t r a r á n c o n v i n c e n t e s , pe ro e s t o e s l o 
de menos : lo p r i u c i p a l es q u e la 
n u e v a d i r e c t i v a de l C a s i n o E s p a ñ o l 
h a y a e s t i m a d o c o n v e n i e n t e a í i r m a r 
q u e esa soc iedad n o es u n c e n t r o 
p o l í t i c o , y que neces i ta el c o n c u r s o 
de t o d o s los e s p a ñ o l e s de C u b a , 
" s i n d i s t i n c i ó n de o p i n i o n e s n i de 
p rocedenc ias , " p a r a r e a l i z a r sus 
f ines. 
L a i m p o r t a n c i a d e esas m a n i f e s -
t a c iones e s t r i b a e n q u e las a n t e r i o -
res d i r e c t i v a s d e l C a s i n o n o t e n í a n 
p o r c o s t u m b r e el f o r m u l a r l a s a l 
a n u n c i a r a l p ú b l i c o su t o m a de po-
s e s i ó n y , sobre t o d o , en q u e c o o t r a -
d i c e n r a d i c a l m e n t e r e c i e n t e s a l a r -
des de La Unión Constitucional,, 
t a n t o m á s i m p r u d e u t e s é i n h á b i l e s 
c u a n t o q u e son n o t o r i a s las es t re-
chas re lac iones q u e u n e n á ese pe-
r i ó d i o c o n aque l i n s t i t u t o . 
P r i m e r o filé l a a s o c i a c i ó n de l a 
C r u z Ro ja l a q u e se c r e y ó o b l i g a d a 
á recocer y r e c t i f i c a r c i e r t a s a f i r m a -
c i o i ^ s i l e La Unión. A h o r a es e l 
Ca.-ino E s p a ñ o l q u i e n hace l o p r o -
p i e 
L o m á s sens ib le d e l caso es q u e 
l í c i r c u l a r de l C a s i n o p u e d e o r i ^ i -
l a r u n c o n l l i c t o de s u s c e p t i b i l i d a d 
•n t re el s e ñ o r d i r e c t o r d e l " ó r g a u o 
d o c t r i n a l " y el s e ñ o r s ec re t a r io ü e l 
" p a t r i ó t i c o i n s t i t u t o . * ' 
HISTERISMO P O l l í l t O 
Cana le j a s se ha p r o p u e s t o q n e se 
h a b l e de su p e r s o n a en C u b a y y o 
v o y á d a r l e g u s t o , ^hasta ciei-to 
p u n t o . 
A h o r a d i c e q u e c a d a vez e s t á 
m á s eucav i f i ado con l a i d e a d e l v i a -
j e á C u b a e n las c o n d i c i o n e s a n u n -
c iadas : c o m p l e t a m e n t e l i b r e de t o -
da o b l i g a c i ó n y c o m p r o m i s o , c o m o 
s i m p l e p a r t i c u l a r , p a r a e s t u d i a r las 
cosas p o r s í m i s m o . Q u i e r e v e r l o 
t o d o eu C u b a á t r a v é s de da tos q u e 
n o sean los q u e conoce y l e pa recen 
a l t e r a d o s p o r l a p a s i ó n , t a n t o l o s 
q u e l i s o n j e a n su c r i t e r i o c o m o aque-
l l o s q u e l o c o n t r a r í a n . Y a ñ a d e 
t e x t u a l m e n t e : S i e r r é en m i s j u i -
cios, c o n f e s a r é m i e r r o r ; e n o t r o 
caso a f i r m a r é m i fe en las ideas y 
A r e se rva de p u b l i c a r e n la p r ó -
x i m a e d i c i ó n la Disposición primera 
q u e t r a t a del r é g i m e u a r a n c e l a r i o 
genera! , l a Segunda que d e t e r m i n a 
las bases de la Reciprociilad ó régi-
men convencional y la Tercera q u e 
c o n t i e n e las / r anqn ic i a i arancela-
rtas p r o p a u n c u í e . dlvhaís: r e p r o d u c i -
mos á C ü n t m n a c i ó u el R e a l D e c r e t o 
r e l a t i v o á los a rance les y la R e a l 
Ordcm c o m p i e i n e u t a r i a sobre los 
p e n ó t e o s , 
E E A L D E C R E T O 
En vhtud de lo dispueeto eu la ley de 18 
de junio de 1S90, desarrollada por los Rea-
les mjeretos Je JJ .ie abjii dé i á J 2 y lu de 
i'uu(V..ivj ¡ ¿ J j , ou cuiiipíimjeDto d é l o 
pv-s< riro eu la h.Ma 4* ddi Kea! Decreto de 
29 de abril ú íumo, a prop-iesia dei M.'DÍS-
tro de C l t r a n m , de acuerdo con el C^níejo 
de M¡ni3tr>3. 
Eu nombre de Mí Ausfisfo Hijo el Rey 
Don Adbaso X I I I , y como Heina Regente 
del Reino, 
Venenen decretar lo siguiente: 
Articulo 1° Se aprueban, con el c a r ác -
ter iuterino qne preceptúa y define el pe-
nnitimo párrafo de lu base V del Real De-
CTPto de -"J do abril próximo pasado am-
pliando ía ley de Reformas de 11» de marzo 
de 1595, ios ariiuQUis Arance'es, con las 
ji íposicioues geoeraíes, nota? v repertorio 
que á los mismos acompañan. 
Art . 2J Las nuevas tarifas arancelarias 
empezar-íD á regir diez d'as despiiós de a-
rpiél en que se publiquen en la G icetu de la 
Hubar.n el presente Real Decreio y los A -
ranceles que autoriza. Se aloraran, sin 
embargo, por las partidas del Arancel an-
terior 
Primero. Las mercancías conducidas en 
buques qne bubieren zarpado de su ulnmo 
puerro d« escala antes de leí minar el se-
gundo día. contandos desde aquel en guó 
se pub¡:;paea las uuevas tarifas ea la Gise-
la ite ia Habana. 
Y sugundo. Las mercancías que hubieren 
salido del puerto de su procedencia, con 
conocimiento directo, para alguno de loa 
puertos de la isla de Cuba, ames de termi-
nar dicho secundo di.; 
Art . J" Quedan suprimidos, por com-
nrenderse su cuant ía en la de los derecbos 
lisíales que con carác te r prons íonai se se-
óalan, los recargos trans'tcrios de 10 y de 
Jñ por 100, respecüvamenre . sancionados 
por la ley do 21 de febrero de 1895. La 
exención de estos recargos. regirA desde el 
día eu que se apliquen Haa nuevas tarifas 
interinas, para todas laa mercancías que a-
deaden con eujeción á las mismas. 
Art . 4o Quedan derogadas las disposi-
ciones que fueren incompatibles con lo dia-
puesto en este decreto. 
Ar t . ú? El Ministro de Düramar adop-
t a r á todas las madidas conducentes á la e-
jecución de lo prescrito eu los artículos que 
preceden. 
Dado en San Sebantián á ocho de agosto 
de mil ochocientos noventa y siete. MAKÍA 
C R I S T I N A - — E l Ministro do Ultramar. TÚ-
más Castellano y VMarroya. 
Y acordado por S. E. su cumplimiento en 
2 del mes actual, de su orden se publica eu 
la Gaceta de la Habana, para genera! co-
nocimiento. 
Habana, 3 de Septiembre de 1807. —El 
Intendente general, Emilio Fagoaga 
Per el Ministerio de Ultramar, con fecha 
18 del mes pioxirao pasado, y bajo el uú-
c&fro 1.9.'14, le comunica al E. S. Goberna-
dor General la Real orden siguiente: 
Excmo. Sr.:—S. M. el Rey (q. D. g-i y 
en su nombre la Reiua Regente de! Reino, 
se ha servido expedir el siguiente Real De-
creto:—Expoaidon.—Señora: Refundido el 
impuesto especial de fabricación v consu-
mo sohre los petróleos retinados y otros 
proparados de que trata el artículo 11 de 
la ley cié Presupuestos do la isla de Cuba, 
de b de agosto de 1803. en los derechos fis-
cales que á enus mismos productos se seña-
lan en ios Aranceles interinos de Aduanas 
de dicha Autüla, que con esta fecha se so-
meten <t la ap.obacion de V. M . en cumpli-
miento y de conformidad con lo prescripto 
en la Base I V de) Real Decreto «le 20 de 
abril dirimo, por el cual se han ampliado 
las reformas del régimen de gobierno y ci-
vil de dicha Isla, no habr ía equidad en 
mantener la exacción de aquel impuesto; y 
eu au consecuencia ei Ministro que suscri-
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene la honra de éñroetéf A la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.— 
Madrid, lu de agosto de 1897.—Señora.— 
A loa R. P. de V. M —Tomás Castellanos g 
Villar roya. 
Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Ultramar, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros; en nombre de Mi Au-
gusto Hijo o! Rey Don Alfonso X l l l , y co-
mo Reiua Regente del R o ñ o ; vengo eñ de-
cretar lo siguiente- Artículo primero. Se 
suspende la cobranza del impuesto especial 
de fabncacióu y consumo sobro los petró 
ieos retinados y demás preparados que se 
expresan en el articulo once de la ley de b 
de agosto de mil ochocientos noventa y 
tres. Esta susppusión empezará á regir el 
mismo d;a que los Arancelea interinos, a-
probados por Real Decreto de esta fecha. 
Aniculo se¿r.indo. El Ministro de DUrain.ir 
tianí cuenta do este decreto á las Cortes.— 
Dado en ^an Sebastián a ocho de agosto 
de mii ochocientos noventa y sioie. — M A -
KÍÁ CÍUS'HKA.—El Ministro de Ultramar, 
T,ru is Castellano g Villarroga. — Oe Real 
orden lo comunico á V. E. para su oportu 
na publicación y cumplimiento en esta Ja-
la, á cuyo fin ea adjunta una copia do la 
exposición que precede al Real Decieto 
nreiD*erto. 
Y acordado por S. E. su cumplimiento 
en 2 cfcl mes actual, de su orden SÍ» publica 
en la tíactia de la H iDana, para gonoral 
ocnocim'ento. Habana, septieuiure 3 de 
iSyl . —Emilio Fagooga. 
GASINO ESPAÑOL 
L a D i r e c t i v a de este i n s t i t u t o h a 
d i r i - r ' u lo l a s i g u i e n t e s n c u l a r : 
B l baber sido honrada con la reelec-
c ión la m a y o r í a de los i n d i v i d u o s que 
componen la J u n t a D i r e c t i v a de este 
Tns t i tn to , re leva á au Presidente del 
deber de repe t i r ahora invar iab les pro-
p ó s i t o s eu las anteriores c i rculares ex-
puestos y cuya fidelísima r e a l i z a c i ó n 
esnst i tuye l e g í t i m o s t í t u l o s de g lor ia 
para el Casino. 
De como é s t e , en efecto, ha p rocura 
do y l og ró en los ul t imes a ñ o s mante-
ner alejado de las ardientes luchas po-
l í t i c a s , p rac t i cando COD a m p l í s i m o es-
p i r i t a de f ra te rn idad el an t i guo tema 
de UNIÓN, PAZ Y CONCORDIA entre los 
que s in d i s t i n c i ó n de opiniones m do 
procedencias aman la nac iona l idad es 
p a ñ o l a , pruebas son elocuentes, ent ro 
otras mochas, las frecuentes reanioaes 
de todos los diversos elementos de U 
sociedad cubana en los salones del (Ja-
sino, y a con o c a s i ó n de la i no lv idab l e 
asamblea de propaganda en favor do 
la Cruz Roja , ya en las noches que be 
t u v o abier ro el g r a n Bazar organizado 
á beneficio de t an h u m a n i t a r i a Asocia-
c i ó n , y a cuantas veces fué preciso da r 
forma p r á c t i c a al caloroso rec ib imien to 
que se bizo á todas las expediciones 
mi l i t a re s l legadas a la H a b a n a desde 
que se i n i c i ó la in icua r e b e l i ó n sepi»-
r a t i s t a , y muy p ioc ipa lmeute con oca-
s i ó n de ios agasajos e s p l é n d i d o s quo 
en la CASA DE LOS ESPAÑOLES t r i b u t ó 
l odo el p a í s a les Jefes y Oficiales do 
d i s t i n to s cuerpos expedicionar ios . 
H a de bastar, por t an to , á la nueva 
"•Junta D i r e c t i v a " , exponer lea lmento 
la d e c i s i ó n i r revocable de perserverar 
en esa l inea de conducta , ú n i c a « t í ca¿ 
p a r a qne el Casino real ice con í i u t o su 
incesante labor eacamiuada á mante-
ner v i v o é intenso, el amor p a t r i o y 
prestar incondic iona l apoyo a quienes 
en nombre de la n a c i ó n r i j a n sus des-
t inos, con t r i buyendo p o d c r o s a m e n i í j 
al desar ro l lo de ios intereses m o r a l c í 
y mater ia les del p a í s . 
Pa r a l a c o n s e c u c i ó n de ' an nobkY 
fines so l ic i t a y espera esta J u n t a c4 
concurso de todos los buenos e s p a ñ o -
lee de Cuba que, ai p r e s t á r s e l o com* 
sin d u d a se lo p r e s t a r á n , pueden es-
tar segaros de cooperar eficazmente a l 
bien y á l a p rosper idad de la g ran p a -
t r i a e s p a ñ o l a . 
Habana , 10 de agosto de 1897, 
Francisco de los Santos Q u z a i á n . 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MA. 
RIÑA. 
E L T I E M P O 
E l R. P, G a n g o i t i , D i r e c t o r de{ 
Observa to r io del Real Colegio de Be-
l é n , nos r e m i t e para su p u b l i c a c i ó n U 
s iguien te c o m u n i c a c i ó n : 
Ei thana, 10 de septiembre de 1897. 
A y e r el cielo cubie r to de k . s. y n . , 
nos i m p i d i ó la o b s e r v a c i ó n de las c o -
r r ientes superiores hasta las c inco d e 
la t a rde , en que a c l a r ó un poco por l a 
par te del Sur , y pud imos observar las 
du ran t e a l í i u n o s minu tos , ó ind icabaa 
p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a de poca i n t e n -
s idad y en í o r m a c i ó n , a l W . ^ N . W . 
en el Golo : en las corr ientes inferiores 
se no tan t o d a v í a a lgunas i r r e g u l a r i -
dades. 
M i e n t r a s permanezca el n ú c l e o do 
l a p e r t u r b a c i ó n en la p o r c i ó n o r i e n t a l 
del seno mejicano, c o n t i n u a r á p r o b a -
blemente el mal t i empo, que estauroa 
f u t i e n d o . 
• / . Qangoüi , S. J . 
LA LOTERIA. 
L O S P R E M I O S M A Y O R E S . 
E n el sorteo de la l o t e r í a n ú m e r o 25 , 
celebrado esta m a ñ a n a , ba correspou-
d ido el premio de 130.000 a l b i l ie te n ú -
mero 2.31Gj el de SG.0UO a! 19.875, y e l 
de 12.000 al 19.020. 
L A B E N E F I C E N C I A 
E l premio de $200 que se sortea en-
rre c incuenta n i ñ a s de las asiladas en 
la Real Casa de Beneficencia, corres-
p o n d i ó á A n g e l a G a r c í a , poseedora d e l 
n ú m e r o 21, que fué el agraciado. 
. S O B R A R O N . 
En el sorteo (de dos series) celebra-
do boy, pasan de 300 los bi l le tes que 
ban sobrado. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N P A R A G U A S 
D E T O D A S C L A S E S 
D E S D E $ 2 H A S T A $ © 
E S P E C I A L I D A D E \ P A R A G U A S D E $ 4.35 
La Complaciente y La Especial 
• U N C I O N P A R A H O Y 1 0 DE S E P T I E M B R E . 
A I.B o c h o : Z E C I - I E C I - I E & X - I E C I 
A l a s u e z : P L A U D E A T A Q U E , 
E l cloi ingo , Q r a n m a t U i é e ! 7 T _ 7 7 T _ p T _ 1 7 | 
K E B . J A D E P R E D I O S . ^ 1 U 1X1 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR C A D A T A N D A . 
Oio Billfteg. 
Orilléi 1?, 3? ó 3e:. ptio. . . , . 
P>iroi Io y 2o puo 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem 
Acenvo de tervulla 
Idem de paraiao 
E n r a d * geueral 
í . iir'tttH* • par&ito. 
2 00 $ 9 00 
J 3& 2 00 
0 50 0 80 
0 50 0 80 
V ib O JO 
0 10 O 15 
0 30 0 50 
0 20 0 30 
D I A R I O D E L A W U R I N A . - ^ r t ^ i r c I O de m i 
ENTRE PAGINAS 
LOS NIÑOS EN E L TEATRO 
A y e r m a ñ a n a p u b l i c ó , c o n e s t e 
m i s m o t i t u l o , e l D ia r io de la F a m i -
lia u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o , q u e n o 
I n n i p o d i d o v e r c o n i u d i l e r e n c i a los 
Cfne se i n t e r e s a n p o r esos pobres 
á n d e l e s , e x p l o t a d o s p o r la c o d i c i a , 
«inc son l l e v a d o s a l t e a t r o p a r a d i -
v e r t i r y e n t r e t e n e r con c a n t o s q u e 
a t i e n d e n de m e m o r i a , con ch i s t e s 
y chaco tas c u y o v a l o r no c o m p r e n -
d í n pero á los q u e le d a n , po r aje-
no m a n d a t o , l a m;is r e t i n a d a m a l i -
cia, y que c o n s u m e n su e x i s t e n c i a , 
c o m o las p l a n t a s d e es tufa , en una 
a t m ó s l e r a c á l i d a q u e no es la q u e 
neces i t an p a r a c recer y desar ro-
l l a r se h a s t a q u e l a edad les a r reba-
(;i las a las con q u e v i n i e r o n ; i l 
m u n d o p a r a ser a l e g r í a y e n c a n t o 
d e sus pad res y e spe ranza de l a so-
c i e d a d e n q u e d e b e n e n t r a r . 
L a p i n t u r a q u e se hace en ese 
a r t í c u l o es d e s c o n s o l a d o r a . E l a u -
t o r , d e s p u é s de h a b e r l o s o i d o can -
t u r y do a d m i r a r sus g rac i a s , q u e 
e s t i m a precoces, e n t r a en La escena, 
l l e g a á los c u a r t o s en q u e esos n i -
ñ o s e m b a d u r n a n sus ros t ros c o n 
c o l o r e t e s y lo m a n c h a n c o n corchos , 
y r le jan sus t r a j e s p a r a c u b r i r sus 
. ne rpec i t o s c o n m a l l a s y t r a i t e s de 
r e l u m b r ó n , y los ve " c o n caras oje-
rosas y e n í e r m i z a s , los ojos encen-
d i d o s por deseos q u e d e s p i e r t a n La 
i m p i u l i o i a d e l p e l i g r o ; o jos q u e 
apenas v e n l a l u z d e l d í a , " y e x c l a -
m a con a r r a n q u e de n o b l e i r a : — 
• ' ¡ J n t a m e ! S í , es to es u n a i u f a -
„ m i a . Ks tos son á n g e l e s s u f r i e n d o 
, , i i n a h o r n l í l e e x p l o t a c i ó n ! ¡Mi -
„ s e r a b l e t a m b i é n el p ú b l i c o que 
;Jpretiere u n a c o m p a ñ í a i n t a n t i l á 
' o t r o e s p e c t á c u l o w é s h u ñ a M o ? 
D u r a s s o n las p a l a b r a s d e l a r t i -
c u l i s t a ; pe ro la v e r d a d n o t i e n e 
o t r a s p a r a e x p r e s a r lo q u e s ien te , 
y el que las e sc r ibe se d e i a l l e v a r 
p o r l o s i m p u l s o s de su c o r a z ó n . E l 
q u e las t r a z a sabe q u e en n u e s t r a 
h ' g i s l a c m n e x i s t e una l ey , v o t a d a 
p o r l a s C o r t e s e s p a ñ o l a s , á m o c i ó n 
d e l d i a r i o r e p r e s e n t a n t e d e l p a í s , 
d o n E s c o l á s t i c o Parra, q u e p r o h i b e 
e l t r a b a j o d e l m ú o e n el t e a t r o , en 
e l c i r c o , e n l a p l aza de to ros , d o n -
de q u i e r a q u e con él p e l i g r e su v i -
da, sea p o r e l t r a b a j o q u e rea l i ce , 
sea por el p e l i g r o en q u e p o n g a su 
e x i s t e n c i a , a n i q u i l á n d o l a p o c o á 
poco , has ta d e s t r u i r l a . 
P o r q u e esos n i ñ o s q u e e m p i e z a n 
e n edad t e m p r a n a e l m á s penoso 
de los t r aba jo s , en su m a y o r í a se 
i n u l o g r a D an tes de l l e g a r á la j u -
v e n t u d , y s í n o m u e r e n , q u e d a n 
r a s i s i e m p r e d e s p o s e í d o s de aque-
l las f acu l t ades , q u e e x p l o t a d a s en 
s a z ó n , les a b r i r í a n el c a m i n o d e l 
t r a b a j o y t a l vez de l a f o r t u n a . 
P e n s á n d o l o a s í , l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s de l a H a b a n a , e n r azona -
d í s i m o y n o t a b l e i n f o r m e , e m i t i -
do p o r p e t i c i ó n d e l q u e fué celoso 
G o b e r n a d o r c i v i l de es ta p r o v i n c i a , 
Sr. R o d r í g u e z B a t i s t a , p i d i ó que se 
i m p i d i e s e el t r a b a j o de los n i ñ o s 
en el t e a t r o ; y a s í l o r e s o l v i ó el 
r e c t o g o b e r n a n t e , d i s o l v i é n d o s e la 
c o m p a ñ í a , p o r q u e t o d o s los gober -
nadores h i c i e r o u s u y a la o r d e n del 
• le la H a b a n a . 
Y que la l e y , severa en este ca-
so, se ha hecho c u m p l i r e n C u b a , 
l o d e m u e s t r a u n hecho e n t r e noso-
t r o s o c u r r i d o A l l á e n la j u r i s d i c -
c i ó n de R e m e d i o s , hace q u i n c e ó 
d i e z y seis a ñ o s , u n s a l t i m b a n q u 
h i z o t r a b a j a r e n esos e j e r c i c i o s á 
u n n i ñ o de c o r t a e d a d , y u n j u e z , 
c u y o n o m b r e s i e n t o n o r e c o r d a r , 
v i e n d o v u l n e r a d a esa " l e y de p r o -
t e c c i ó n á la i n f a n c i a , " , i n i c i ó causa , 
r e d u j o á p r i s i ó n a l t i t i r i t e r o , y le 
i m p u s o l a p e n a s e v e r a q u e a q u e l l a 
r e c l a m a b a . 
A cada edad debe darse l o s u y o , 
y no es l a edad p r i m e r a , la d e l de-
s a r r o l l o f í s i co , la de l m o d e r a d o c u l -
t i v o i n t e l e c t u a l , la que c o r r e s p o n d e 
a l t e a t ro , L a escuela , e l paseo, los 
j u e g o s ; m u c h o a i r e , m u c h a l u z , 
m u c h a d i s t r a c c i ó n , y el n i ñ o se ha-
l l a r á p r e p a r a d o p a r a los t r a b a j o s 
r u d o s de l a j u v e n t u d . N o lo c o n -
d e n e m o s á f a t i g a s , á a n i q u i l a m i e n -
t o , á m u e r t e p r e m a t u r a . E x t e n d a -
m o s dores á su p l a n t a ; pero no a -
b r a m o s an tes de t i e m p o la t r i s t e 
fosa á q u e p o r ley n a t u r a l h e m o s 
de l l e g a r á d o r m i r en paz el s u e ñ o 
e t e r n o , c u m p l i d a la m i s i ó u q u e 
t r a e m o s a l m u n d o . B i e n d i ce e l 
a r t i c u l i s t a d e l D ia r i o d é l a Funul ia , 
c o m o s í n t e s i s de su t r a b a j o sobre 
los n i ñ o s en el t e a t r o ; 
— ¡ Q u é fe l ices c r e e r í a m o s á estos 
p e q u e ñ o s si los v i é s e m o s s a l t a r , co-
r r e r y hacer g i r a r el a ro y e l p e ó n ! 
¡ Es q u e e n t o n c e s t e n d r í a n pad res 
q u e los q u i s i e r a u ! 
KUSTAQCTÍO CARRILLO. 
N O T A S D E V I A J E , 
S A N S E B A S T I A N . 
F u i á parar ai hotel Uo Bl Comercio , 
en el medio de Z u r r i ó l a . V i v í a a l l í nn 
an t iguo amigo, juez antes y d e s p u é s 
de aquel la techa en la L l á b a n a . Creo 
que venia de Bagneres de L n c l i ó n . 
A l acostarme, quise cerrar la puer ta 
de mí cuar to , Mo s é cOmo estalla dis-
puesta, que ó no e n c o n t r ó puer ta , ó 
era de v id r i e r a y no vaha la p e ü d de 
cerrarse. 
E r a tarde, no h a b í a t i m b r e , mi cha-
leco estaba y a coleado al respaldo de 
uua sdla ftlí chaleco pesaba y en él 
se encoutraba mi a t e n c i ó n Ali d inero 
en p la ta y oro g r a v u a o a en los bolsi 
l íos. ¿ Q u é hacerT 61 d o r m í a , no v i g i l a -
ba mi cap i ta l y si v ig i l aba , uo d o r m í a , 
q t i é era lo que mas por el momento me 
luteresaba. 
Creo que s a q u é el d inero , lo puse de-
bato de la almohada y me a c o s t ó . 
A l d í a s iguiente l l a m é á la c á m a r o 
ra. A q u e l hotel estaba se rv ido en la 
mesa y fuera de la mesa por hijas de 
Eva 
— ¿ Q u é me manda usted? ¿ D u r m i ó 
bien? 
— No s e ñ o r a ; no be d o r m i d o bien, n i 
medio bien ¿ D o n d e se ha vis to que á 
uu pasajero se le de QÜ coar to am puer-
tas? 
—¿Y p a r » q u é las quiere, pues? 
— ¡Me gus ta» Se usa a q u í d o r m i r al 
descubierto, a merced de todo el mun-
do? 
- - ¿ Q u é tiene miedo, pues? 
— N o , seQora, no tengo miedo, Y si 
lo tuviese, me s o b r a r í a r a z ó n para 
elo. A l un hotel concurren toda clase 
de gentes. 
—Gen es malas a q u í no vienen. L a 
casa todo el mundo conoce 
— ¿ Y q u i é n le dice á usted, 6 roe d i -
ce á mi , que entre los concurrentes no 
baya uo s o n í u u b u l o . na homUre que 
dormido me d e g ü e l l e ó me apr ie te el 
pescuezo? 
— ¿ Q u e apriete? Nadie apretado sé 
yo. ¿ Q u i e r e puer tas , pues? Luego v e r é 
moa. 
— S í . s e ñ o r a ; 6 me dan o t ro cuar to , 
ó me disponen é s t e de modo que pue-
da cerrarse. 
— Descuide, al amo d i r é q u é quiere . 
A la noche volví á mi h a b i t a c i ó n , re 
g i s t r é las puertas; eran de v id r i e r a s y 
c a r e c í a n de l lave y tranca. Como dor-
L a o d a , s t r e l l a d e l a 
O ^ E I L L i r I O S . 
Mndaipc P u c b e u lírtie el ?n«lo <le a» isar íi su distuipuida flípiitpla fjne lia renimlo 
* puefto a (9 r ro ta aua oae'a retuestf <ie Somin ero* y Capotas p í r a . s e ü o r a í j uiúus. 
l o- vrecu)*' r o m o M e i i q n f . ÜPÍIÍP «U ceutíMi en adclaiile-
( tnlaí «le al|>aort y otras de úitiína uovedad i»ara adorfios de sombrero?, 
(í»au surtido de encajes de ( íuipure. Oriental, Maüues, Valeucíen, Mecáuipo. HMam-
vad«s. e tc Surtido fuivciO!! H U rouipeteucia. 
Kaldcllines, Gorros, ( ariradores. Camisitas, Rojtonrilos, Paüales . efe. 
l a ca í ia se liace ranro de vestir y adornar restas, ramas y cor lies para bebé*. 
<;raii surtido de novedades para adornos de vestidos. riis*o Olvmpiey, Muselina de 
^ d a , C r e s p o i n g l é s i a m e j o r a b l e . Vestidos de niñas por c u car ¡ros. 
Rebaja de 25por ciento sóbrelos precios marcados en 
tedas las ventas al contado de artículos de sedería. 
O R E I L L Y 108. TELEFONO 535, 
v m tt,t 30-10 a 
F O L L E T Í N 50 
EL CURA DE FAVIERES 
1 S C V E L A E S C R I T A EN FRANCÉS 
POR 
JCRGÍE C H N E T 
(EMP r ^ el* fDHicadi» por la nuda del M Be«r.^l 
í'aii» ic htlli ••<' f t t l * eti " L a Moderca P o e í i K 
OHcpo. numero láó.I 
(OON TlNl 'A» . 
— Ptje» yo me he alegrado de que DO 
feétuvieras Me hubieras estorbado 
« m e r m e m e u t e , pues» t e n í a bastaote COD 
IOH amigos ü e mi mar ido y con el cura 
«le Pavierea para crearme d i ü c u l t a d e s 
y pel igros. 
— ¡ P e l i g r o s y dif icul tades el padre 
Dan ie l ! 
— ¡ E h ! di jo con ac r i t ud Florenc ia . 
Desde el p r imer momento ha tomado 
airea de m á r t i r que no quiere renegar 
MI fe, cuando hubie ran bastado algu-
nas respuestas h á b i l e s para alejar to-
da sospecha. Pero ese cura obst inado 
KC h a b í a propuesto represeniar el he-
ro ísmo y en tres minutos ha sabido de-
j a r l e envolver por el iuez de instruc-
c ión de ta l manera que ha aparecido 
claro que estaba al corriente de lo ocu-
r r ido . 
— Pero se ha negado resueltamente 
A explicarse y nos ha cubier to con su 
( i i s c i ec i én 
— Si nos hubie ra acusado estaba 
perdido. A s í se lo hice entender. Co 
gido eu las mallas de la j u s t i c i a , se na 
vis to en la i m p o s i b i l i d a d de avanzar y 
de retroceder y l ia hecho al cal larse de 
la necesidad v i r t u d . 
— No conoces su c a r á c t e r . Se hu-
biera perdido antes que hacernos t r a i -
c ión y me mor t i t i ca amargamente la 
idea de no haberlo disculpado. 
— p o d í a s pensarlo? 
A n t e aquella e x c l a m a c i ó n que t an 
bien indicaba el e g o í s m o implacab le 
de la joven, Bernardo se e s t r e m e c i ó . 
L e v a n t ó los ojos, que h a b í a tenido ba-
jos liAsta entonces, y d i jo m i r a n d o 
a t rev idamente á Florencia: 
—¿Crees que es posible dejar de ha-
c e r M 
Florencia no r e p l i c ó á. esta firme y 
ruda respuesta No era su cos tumbre 
estrellarse con t ra las opiniones que le 
p a r e c í a n s ó l i d a s y p r e f e r í a a tacar las 
de Uanco. Su voz se hizo tau du lco 
como á s p e r a h a b í a sido hasta enton-
ces. 
—Si el padre Dan ie l , d i jo , es tuviera 
a q u í , él s e r í a el p r imero en aconsejar-
te la prudencia y , sobre todo, la pa-
ciencia. Todo se ar regla con el t i e m -
po, gracias á la fal ta de h a b i l i d a d de 
los hombres. No tenemos m á s que no 
movernos y el cu ra d e . F a v i e r e s s e r á 
absuelto por la fuerza, m i í m a da las 
cosas. Nada se a v e r i g u a r á , b ien lo 
sabes, puesto qire nadie ha v i s t o lo 
qne p a s ó . No hay pruebas ni t es t i -
pos. Só lo existe u n ^ d e c l a r a c i ó n de 
la v i c t ima que puedo t?er c o n t r o v e r t i -
da tan f á c i l m e n t e que no tiene va lo r 
alguno. L a i n s t r u c c i ó n se d e t e n d r á 
mí la noche anter ior , d o r m í é s t a y dor-
mí las sucesivas, o lv idado de la puer-
ta, de la l lave y de la t ranca . 
Es pasmoso c ó m o se adhiere uno al 
medio ambiente en que v ive . 
E n o t r a o c a s i ó n , paramos en nna ca-
sa pa r t i cu la r . De v u e l t a en M a d r i d , 
se n o t ó la p é r d i d a de onas sor t i jas . Se 
buscaron, no se ha l la ron , se d ie ron por 
perdidas. 
A l a ñ o s iguiente fuimos a parar al 
hotel Beraza. 
I b a un d í a por la calle, y me de tuvo 
un hombre en mangas de camisa. E r a 
el d u e ñ o de la casa en que h a b í a v i v i -
do el a ñ o anter ior , 
—Bueno, por San S e b a s t i á n , e h l 
¿ D ó n d e vive? Dos sor t i jas tengo, su-
yas son, o l v i d o en la casa. 
S a l í a m o s algunas veces de paseo por 
las inmediaciones D a gus to pasear 
por unas carreteras tan l impias y bien 
empedradas, sombreadas por manza-
nos que t ienen su ramaje cargado de 
frutos sobre el c a m í n a m e . A q u e l l o s 
aldeanos tienen atan por tener las ca 
sitas muy bien blanqueadas; de con t i -
nuo se les vé con la brocha en la ma-
no. A l g u n a s veces p e n e t r á b a m o s en 
cua lqu ie ra de ellas y p e d í a m o s leche. 
Nos la s e r v í a n con c i e r t a seriedad, s in 
extremos de c o r t e s í a . Ibamos Á pagar, y 
la aldeana, rubor izada , m i t a d en vas-
cuence y m i t a d eu castel lano, r ep l i 
caba: 
— Leche poca; damos; no vendemos. 
Si uo h a b í a cerca a l g ú n n i ñ o , nos 
í b a m o s sin pagar. 
U n d í a por el va l le de L o } o l a v i ve-
n i r un m o c e t ó n a l to , robusto, l i m p i a -
mente vest ido, á paso r á p i do. 
Con c ier ta f ami l i a r idad 1c pregunte . 
— ¿ D e o ó n d e v iene l 
— De A z p e i t i a . 
—¿Y á donde v a l 
— A í n i n -
— t ' o n Dios, pues. 
Y s i g u i ó a paso de carga . 
T r a í a ocho leguas de v ia je y le fal-
taban tres. Leguas e s p a ñ o l a s , de seis 
k i l ó m e t r o s . Las t ropas de Zumalaca-
r r egu i s o l í a n hacer en una noche jor-
nadas de ve in te leguas. & l general 
Ora . i , sorprendido por una de esas 
a pariciones inesperadas del jefe car l is-
ta, s u í n o un rudo golpe. 
Pueblo va ron i l , fuerte, honrado. A 
migo de la l impieza , noble y sencil lo, 
DOMINGO MALTÍCA LABAUCA 
CALIXTO A RIÑO 
D a fal lecido en Zaragoza el v e t e r a -
no y s i m p á t i c o d i rec to r de E l D i a r i o 
de Avisos, una de las figuras m á s sa-
l ientes de aquel la heroica c iudad . 
De c o r a z ó n noble y generoso, dec la-
ra in te l igencia , de c a r á c t e r ab ier to y 
franco, C a l i x t o A r i ñ o era el verdadero 
t ipo a r a g o n é s , que se hace querer por 
sus cualidades. P e r t e n e c í a á la gene-
r a c i ó n que hizo muchos sacrificios por 
la l iber tad y no fué de los ú ' t i m o s eu 
l levar los á cabo, no ocul tando su per-
sona cuando h a b í a peligros que correr, 
ni escaseando su d inero cuando hacia 
falta. 
Por la prensa s e n t í a verdadero ía 
nat ismo y á su lado han crecido jóve 
ues que se han d i s t i n g u i d o m u c j i * en 
el periodismo. D e l salonci l lo qne 'pre ^ 
cede á la r e d a c c i ó n de E l D i a r i o de 
Avisos h a b í a hecho un campo neu t ra l , 
donde se r t u n i a n en fami l ia r t e r t u l i a 
car l is tas y republicanos, los elementos 
mas h e t e r e o g é n e o s en p o l í t i c a , y fué 
du ran te toda so v i d a eu Zaragoza lo 
qne el ino lv idab le Felipe Ducazcal eu 
M a d r i d , una especie do in f t i t u c i ó u a 
la que todos a c u d í a n y que todos aca-
taban . 
L a puer la de su casa, los puestos de 
su mesa estaban siempre francos para 
sus amigos, y jamas a c u d i ó á él en va-
no el necesitado, n i le v ió indi ferente 
la desgracia. 
Todo cuanto afectaba á A r a g ó n des-
pertaba su entusiasmo y t e n í a para 
Zaragoza, donde era p o p u l a r í e i m o , los 
c a r i ñ o s y ternuras de uu hijo por su 
madre . 
H a b í a l legado fuerte y robusto á la 
vejez, pero le a c o m e t i ó cruel dolencia 
oue le ha hecho sucumbi r cuando v i v í a 
feliz en el seno de su fami ' i a . 
Reciba é s t a nuestro sincero p é s a m e 
y descanse en paz el a lma de aquel 
g ran pa t r io t a que h a b r á muer to t ran 
q u i l o , ante la idea de que su cuerpo 
d e s c a n s a r á para siempre á or i l las del 
Eb ro y a la sombra bendi ta de las to-
rres del Pi lar . 
K, 
EN UN CROMO. 
Niña de la blanca enagua, 
(pie miras correr el agua 
y def-bojas una flor, 
más rápido que esas ondas, 
uiña do las trenzas Mondas, 
pasa cantando el amor. 
Va me dirás, si eres franca 
niña de la enagua blanca, 
que la dicha es el amor; 
más yo haré que te conveuzaa, 
niña de las rubias trenzas, 
deque olvidar es mejor. 
M. GUTIÉRREZ NA.TERA. 
en su comienzo, si somos bastante bá-
Liles para no a l imen ta r l a , 
— Pero tú misma dices que somos 
v ig i lados 
— Na tn ra lmen te , lo son todos los que 
de cerca ó de lejos se relacionan con el 
asunto. L a jus t i c ia cuenta con u n a 
casual idad para ponerso ai c o r r i e n t e . 
No sabe nada y lo sospecha todo. Po-
ro si nosotros permanecemos i n m ó v i l e s 
y callados, ¿qué quieres que d e s c u -
bra? 
Bernardo no e n c o n t r ó nada que res-
ponder. E l razonamiento de F l o r e n 
cia le repugnaba y le h e r í a , pero no 
p o d í a cont radeci r lo porque era la e v i -
dencia p r á c t i c a . L a joven s o n r i ó a l 
ver le reducido al silencio. Una vez 
conseguido el t r iun fo , no quiso abusar 
de él y d i jo e n t o n o dulce y agrada-
ble: 
— ¡ C u á n t o has sufr ido, mi pobre, Ber-
nardo! ¡Qué cambiado estas! Y puso 
afectuosamente una mano eu el bOiU' 
bro del joven. 
Bernardo p a l i d e c i ó ; ias i . W i m a s 
b r i l l a r o n en PUS ojos y c o g i é n d o l a F io 
rencia en sus brazos b a l b u c e ó con la 
boca pegada a l oido de su amada: 
— ¡Sí! He suf r ido mucho por estar 
separado de t í y al pensar que acaso 
no te vo lv ie ra á ver ¡Te amo tan-
t o ! . . . . 
L a frente de la j ó v e n se o s c u r e c i ó 
con una i m p r e s i ó n de descontento. N o 
se d e s p r e n d i ó , sin embargo, de los 
brazos de Bernardo y con lo? ajos fijdl 
en é l , d i jo con r e s o l u c i ó n : 
NECROLOGIA. 
D. Antonio Ariza . 
Nos ba sorprendido la not ic ia del 
fa l lec imiento , ocur r ido en esta c iudad , 
del a rqu i t ec to monic ipa l D . A n t o n i o 
A r i z a y Pereira . Satiiaraos quejse ha l la -
ba enfermo, pero no c r e í a m o s que su 
dolencia revist iese caracteres de gra-
vedad. Por desgracia, su na tura leza 
vigorosa no pudo res is t i r ta v iolencia 
de la enfermedad, y la muer te no aban* 
d o n ó su presa. 
E r a el Sr. A r i z a hombre de vas ta 
c u l t o r a y de agradable t ra to , A l a m n o 
aprovechado de la Escuela de San Fer-
nando, en M a d r i d , l l evaba m á s de 
ve in te a ñ o s en el d e s e m p e ñ o de so 
cargo, y á sus planos y d i r e c c i ó n se 
deben muchas obras de las que con-
t r i b u y e n al o rden y embel lecimiento 
de la p o b l a c i ó n . Si en algunas, como 
el parque de la Pun t a , la c r i t i c a se 
m o s t r ó severa, no puede negarse que 
en otras estuvo afor tunado y que t ra-
bajaba con celo y e m p e ñ o en el cum-
p l imien to de su deber. 
So perd ida sera jus tamente sent ida 
en nuestros c i rcuios sociales y en el 
seno de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , que 
no hace mucho p e r d i ó o t ro de los a n t i -
guos arqui tectos , que con él compar-
t í a el t rabajo y las responsabil idades 
de su i m p o r t a n t e cargo. 
A la apreciable y d i s t i n g u i d a fami-
l ia del Si-. A n z a damos el m á s sent ido 
p é s a m e . 
Descanse en paz. 
El enner ro se e f e c t u a r á á las cua t ro 
de la tarde de Doy. 
A l a p r o p i a hora se e í e c t o a r á tam-
b ién hoy el en t ie r ro do la d i s t i n g u i d a 
se i ion ta d o ñ a M a r í a de las Mercedes 
Loreto Macho, h i j a del Sr, D . J u a n 
del propio apel l ido , 
Que Dios conceda al desolado padre 
de la joven deseparecida, y á todos 
sos famil iares , r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana 
para soportar tan rudo golpe. 
tn i 
CORREO BiCIOBAl 
Del 21 de agoaio. 
General falkciao. 
Burgos, '20 (!) noche. ) 
l ia fallecido eu esia cuidad el general de 
división de reserva, don .loarpno Vitoria 
Muñoz. Era procedente del arma do Infan-
tería, y cootalu ochenta años de edad. Ha 
eidi» muy sentida la muerte de estt» vetera-
no Su eutierro so verificará m a ñ a n a con 
la pompa m i l i r a r y los lumore? (pie le corres-
pouatíu con a n e ó l o á OrdeoAiuea. 
El señor Casfelar. hablando do la O U P S -
tion polnica, muéstrase p j í t i i l ano dol rein-
•lies.» de los silvtMislas eu el parudo censerr 
vadur 
L a policía de Barcelona. 
El iefe de p o l i c í a e s p e c i a l do Bari eiona, 
encardado tlrt pe.rPOgúir A ¡os a n a n i u i s i a i S , 
lia H a l i j o de aquella capiral en dirección á 
furto* pumos de. la provincia, para practi-
car algunas gestiones relacionadas con su 
cargo. 
La policía especial de la ciudad condal 
va A despleijar una grao aciividad, pues, 
sei.'ón se dice, ba sido aiuorizada .para em-
plciif su acción allí donde cica cunveiiif lite, 
Juegcs floral^ en Almería . 
Gnnada, 19 f l l - 5 0 m ) 
Ha sido nombrado matiteneilpr do loa 
hegos Murales de A l a H ' i t a , en sustuucióo 
del ¡«eñor ¿iicída, el oatddr&tico de tirana-
da don José España Lledo. —61. 
Prepósitos dal gmrtL 
San Stbustitin, 20 (6-30 M 
Aserrase que el general Apar ragase 
propoúe modificar el gabinete antes •!« nue 
se abran las Corres, a finée de ociuüu- ó 
principios de noviembre.—MenoAetíí. 
Opiniones del Sr- Capdepdn. 
5 a » Sebastián, 20 (10-55 * . ) 
El e.xministro señor Capdepón me ha d i -
cho que ta crisis representa lo continuación 
de la interinidad que comenzó con la muer-
te de Cánovas, aunque eu distinta turma, 
y que esto quebranta al gobierno y al par-
tido. Eu su opiuióu, era uocesarui un go-
bierno lleno de ener^ius para resolver las 
cuestiones de Cuba, Filipinas y los Estados 
Unidos.—Mcnclida. 
Dícese con visos de fundamento, quo para 
ia silla episcopal de Fuerto-Kieo, cuyo pre-
lado pasa a Slgüenza, está indicado otro 
iudividuo perteneciente á una de las órde-
ues religiosas que prestan servicio de mi-
sioneros eu Filipinas y quo actualmente 
ocupa cierto cargo eu ellas eu Madrid. 
San Schasiinn, 20 (S-45 o.) 
Botrfl los políticos qne residen en esta se 
habla con insistencia de una copjúra poli-
lica. Recuerdan á este propósito qüé des-
pués de la vjsita del general Folavieja a la 
rema, fué á ver al señor Canalejas, cele-
brando con él una detenida c mk-reucia. 
Ignórase lo quo en ella pudieron tratar; 
p e r o se sospecha que existen inaread.is in-
teligencias entre los señores Folavieja, SU-
vela y Canalejas. 
El señor Sjlvola aguardó recién temen re 
la Iletrada del general a Madnd, cou el que 
también ciñiere oció. 
De todo lo cual parece deducirse que si 
no coniora, existen por lo meims idtcfigeb' 
cías entre dichos poiiticos, siendo aquí muy 
coajeniadas.—Aíe^c/ieíd. 
Un español ilustre. 
Eu B'l ípos Aires acaba do fallecer un 
honradísimo cooipatriota nuestro,quojam . is 
ejerció otro oficio qne el modesto do t i.iia-
rrero; pero cuyo nombre merece ser cousig-
oado, y enaltecida, en lo posible, su me-
moria, como de, hombre que supo hacerse 
acreedor al cariño d e s ú s concimladanos 
E! señor Alenéndez Auclés perteneció al 
número de aquellos españoles que, sesñu 
Ta frase vulgar y corriente, marchan á Amé-
rica á buscar fortuna, y a la edad de cator-
ce años desembercaba eu el muelle de bue-
nos Aires, sin «oras recomendacioues m 
ayudas que sus honrados prepositoá y su 
amor al trabajo Acertó .i ingresar, como 
depetnliente, eu nn almacéu, y hoy, al mo-
rir, era propietario de " L a Abundancia," 
acaso la principal entre las numerosas lá-
bncas de tabacos de ia República Argenti-
na, y deja .1 sus parientes (era soltero) una 
fortuna que se calcula en dos millones de 
pesos 
Cuando so inició en Buenos Aires la sua-
CripcidQ'para regalar á España un barco 
do guerra, suscribióse Menéndez por 0,00(| 
duros, "á cuenta," según dijo; y como pój 
enlonces su hablara do lus probaMIIdadei 
de una guerra entre E s p a ñ a y l< I Eatadoi 
Cuidos dt; Aiiu'-rica, "me apunto, dijo, por 
JU.OUU duros también ú cuenta; estoy dis-
puesto á vender todas mis propiedades para 
acudir al socorro do mi patria, y aun en-
Lciic.cs me quedará la vida, quo desde ahora 
inconilicionalmcute ofrezco," 
Pudo ooDSiüerámle wn»0 el verdadero 
Mecenas de los artistas espaiiolss en el Río 
de la Plát». En la actualidad viven eu 
Italia, a sus expensas, Vil lar , un pintor do 
genio; y y Consiautinu, UU tenor de sobre-
sal lentes facultades. 
Ya (pie ni la ausencia del suelo que lo vio 
nacer, ni las preocupacio.ies y afanes do 
una existencia en absoluto consagrada al 
trabajo, ni las influencias del medio am-
biente, ni las fabulosas riquezas alcanzaren 
á amenguar en el cora/.ón do Meimndoz el 
amor & la patria, justo es que los españoles 
consagretnus una oruciuu y uu recuerdo a 
su digna memoria. 
B £ L á I N S U R R E C C I O N 
üe ccefiro» cerresí cní0'e8 especialef* 
(POK COKRKO). 
B E CIEGO B E A V I L A 
Sept iembrt í 3. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l m i é r c o l e s ú l t u a o d n ) ó de e x i s t i r , 
en el Hosp i t a l M i l i t a r , v i o t i m i de la 
fiebre amar i l l a , el segundo teniente 
del ba ta l lou dooazadores de Keus, dou 
J o s é Conejero A i c á u t a r a . 
A su ent ierro , «pie se e f e c t u ó en la 
tarde del mismo d í a , y f u é pres id ido 
por el s e ñ o ! corone l , comandan te nu-
b l a r de la Flaza, d o n A d o l f o U o r g u i n , 
asis t ieron comisiones de jotes y o t i e m -
les de los cuerpos de li» g u a r n i c i ó n . 
Z o n a ú c c u l t i v o 
M u c h o se debe el es tado de prospe-
r idad y l o z a n í a ea que se encuent ra 
la zona de c u l t i v o , s i t u a d a á lo largo 
do la l inea ¡Sur, en t r e este pueblo y 
J i leara , a l i n t e r é s que vieue demos-
t r ando por fo iuen ta r l a el d i g n í s i m o 
comandante geueral i n t e r i n o de esta 
d i v i s i ó i , genera l O > > i e g ü 0 , a u x i l i a d o 
del i l u s t r ado t en i en t e coronel de es-
tado m a y o r d o n EIJHIK» A r j o n a y de l 
c a p i t á n del l o í s m o cue rpo , s e ü o r G o n -
zá lez J urado. 
No esta lejano el d í a en que se reco-
¡e ran los beneficios de que t an necesi-
t a d a so ha l l a esta p o b l a c i ó n , por e l 
miserable estado en que v i v e n muchas 
famil ias faltas de t odo recurso, á las 
cuales se podra, a l i v i a r con los r e n d i -
mieutos que han de obtenerse de U 
zona de c u i t i vo. 
E l ••Feraleio" 
A y e r l l e g ó a J á c a r o , e l t emoicador 
Fcrnl/'./o, desembarcando en seguida 
grandes can t idades de ca r r i l e s y t ra-
viesas que t r a i a a r e m o l q u e desde San-
A' pl« riel coco, F. L ^ p í i ri» Brtú»». hijo 
Ki n«h i« . Fet p» l.npei tie Briña». lino. 
Kl «fífuen» f Id yodura, K l'r'af. 
Higiittf it* la an»eni-i;t. Ki ('i)rai«mt>fi. 
L i f (te* r t v c i o o e » , Aolouiu Sellan 
Amor ilei caaipesioo CUIMOO, .Jo»e F i u o a n i . 
Maonei Q i t f t é . 
Vo mayoral a m prieta, J . Doooognet Saoii . 
E l £U«|<ro i la fuaiira 
L a guajira al pnafito. Herminia M. V a i j e * 
Halarv T G u a n o s , til ( . 'ucalambé. 
E l Veguero, Laaces . — L o a cnadro» pláaiico». 
taliai)ae.ro. 
E l arriero. 
A ooa roaiaocerv 
La pulti! era (luí dolor. 
A f t b a . L e l a K. rfe Tió . 
L a p a m a , cauoirto 
E i «lusooir y el tocoloro. J . J . Mtlaoii 
Lamento» ilti Vteiittñ, P l i c ido 
jperooü1 Joe# F o r o a n » 
A ana *)e«coborid» áotecoe. 
L a Firmeza, caoiioo 
Canciones C u c a ñ a s . 
E l DeftiDo 
L a Mczicaoa 
L a Partida. 
La T n M ? i » . 
L a Uayamesa. E l S'.bocer. 
Ajobólo*. 
L a ('aoela 
L a S í f f ü a t a . 
raucipo a F^l ix MOLIOIO. 
E l Kue^o 
En io* mametes. J.IÍP ff'oriifti, 
Reitaio de Macuel J a r c u . 
Mttcrie del aiiamo. 
ü'» torta. 
OflCripciÓD. 
E i H»J.» 
L« Co ima 
L» L a i r n a u de piedad 
E> ftla¿<abinu. Jote Mari* H t n i ' x 
Eo t> «íb&ci ac soa il&yrUA. 
Bl 
Hespedida & mi madre, Placido. 
Faialirtad. iilem. 
A mi anatk* It/irt», iriom. 
Péei i i ia» de Manuel Vento. 
A la liecuda dei ^rnerni Uarunez Campos. 
La e o p a del auiiir. r a n c i O Q . 
E l a r r i e r o á la « H i e r a . 
L a «mera al arriero. 
A preiura», 
'I iií ojo» y tos labioé 
;Hiiye Pepe! 
A»entura í de on r a m p e M O V 
Prindie en alia ruar 
L s pcena de mi ío tuo . 
La ('iinana. 
L» locín 
E i trn^aifor tuoater? , 
Lo*. H . . ^ n e r c í 
La M alia. 
Lo» Cfloí. 
Guarachas y Boleros 
Poeto de la rarmeia «Al roiDper ia ojetee 
Canei^n de < K I f l r n i o . . 
Canelón de lo» 'Tai ia i ioerc i .» 
PODIO de - E l Brnjo.t 
Loe moe nejrroí. 
Lá Cutiana. 
La Serpentina. 
E l BiluQfrt. 
L a * Ele i 'c i joe i 
La Pelota. 
E l Cafaberc». 
E l eb'oo c o m e r c i a a t » 
Aosencia. 
La Konibenta « B o l í r o . , 
La Nejrnt*. 
E! Rui í eúor . 
Cantos amorosos. 
Loa in/rratoa 
A Uá OiUiflrei 
E l amor y la e o c m » I 
Pe le» <le ¡rallo». I 
Plegaria á Di»». P l í e i J o 
Aajroo.»o, » Ro«anra. 
Cantares de ia guerra. 
L a lle<;nd.i dn los coldadoa 
L . i Virgen de España , J Ale. i lde do Zafra. 
Cantartti de la guerra, por loa tuejurcH puelaa >»-
paíititra. 
fíiiajira», por Rafael Sol!» y JoaC de Vcl l t la». 
Dtaée la Irocba, por Vital A Í ¿ . 
Guajira». 
B l general Aró las , grabado. 
J a t o Soldado. Emil io F e r r a r i . 
Por e»o, Tel lo Tt'llez. 
¡Mareo, Sinesio Ociando 
A I ronmel Cirují-da, ,1 . lack«oti Ve jan 
¡Patria! Lepoidu Cano. 
A loa béroe» de. Punta b r a v a , Fel ipe P é r e i j 
Goiwále?.. 
Eepaña siempre gloriosa, Kafae l Torróme , 
Un cantar. Rafael Ocboa. 
Loa de San Qniolfo, F iacro Yráíao». 
A Máximo ei Cb iua Vie|o, F . P . y Gocr.ále*. 
L o <)ue balilau la* madrea, Couatatitino G i l . 
Refrane». í 'e i tpe P é r e z . 
Cuba libre, ídem. 
Le» verdaderos héroe», Eateavo Biatoo. 
Lo» soldados, idem. 
Grabado de la Trucba de . l ó c a r o 
L a Troiba de J úcaro 
E l soldado español . ,1. L ó p e z 8e6a, 
A las tropas c.xpcdio miar ías . 
Onha será siempru cspaDola. 
Ei ezputnado. 





L a despedida del ^'olur.larío. 
Los voluntano.H m eampafia. 
L a muerte de Mai-ito. 
t'opiaa 
L a no!a inste. Salvador R a e d » 
Maceo. JiHé Cirujeda Roa 
L a marina de guerra. 
L a oac ióu guerrera 
T a h a . . , . Vita . 
U o v i s i m o C o r r e o d e l A m o r 
Se hallan de 
librería Monte (> I 
l venta en el almacén de libros LA MODERNA POESÍA, Obispo 135, y en i ; , 
U , al precio de 30 centavos en todas ias librerías de la isla. 
L.A M O D E R N A POE 
ali 
— T a m b i é n yo te amo, pero quiero1 
que me obedezcaf». 
— ¡Ob! H a r é todo lo que quieras 
— ¿ D e veras? d i jo F l o r e n t i a con co-
f i i K ' t e i í a posando sus labios entrea-
biertos en el bigote del joven . 
—Maudame. 
— Pu«'8 bien; m a ñ a u a miemo te vas 
A i r íi Beaumont y l e vas a estar a l l í 
dos d í a s bacieudo t u v i d a o r d i n a r i a y 
viendo á las personas que tienes cos-
l u m b r o de ver. A n u n c i a r a s que vas 
una temporada a Pans , coiuo todos los 
a ñ o s , é i r á s a ins ta la r te eu el boie l 
— ¿I i as á verme al l í? 
F lo ienc ia se d e s p r e n d i ó por un mo 
v i in i en to r á p i d o y d i jo : 
—¡tCstás locol 
— K n t o u c e á , j q a é qu;ere9 que baga 
en PaHll 
— I i al c í r c u l o , al t ea t ro , d i s t r ae r t e . 
Bernardo b i z o f i í r n o s negat ivos. 
— Niula me d i s t r a e r á de tí. 
— M i quer ido Bernardo , refiesiona 
QQ poco. Puedes comprender que la 
ei tuacinn es muy d i l e ren te de lo que 
era y que hay que adaptarse á sus 
exigencias. Eres leal y no puedes que-
rer bacerme un d a ñ o i r reparable , pues 
eso s e r í a un mal pago á mi ternura . 
Kstamos bajo la amenaza de un desas-
ire y solamente le e ludiremos á fuerza 
de v ig i ianc ia y de audacia, No te por-
tes como on uiHo y ten la misma ener 
gi . i que yo. Me Lace s u l r i r e! bablar te 
as í , pero ea i u r i i s p e u s a b í e porque pa-
rece que no com}.irendes toda la gra-
vedad de mi p o s i c i ó n y de !a tuya . Tú 
debieras bablar como yo hablo, pues es 
al hombre á qu ien debe ex ig i r se ener-
g í a . Me dejas el peso de todas las re-
•.oluciones y de todos los pel igros y 
uces que me a m a s . . . . 
— J ú r a m e que una vez pasado el pe-
l e ro no s e r á s de nadie sino m í a 
• - jQué s i ngu l a r p r e t e n s i ó n ! ¿ P u e d o 
senmis t u y a de lo que soyt 
—Ol í ! Ñ o me respondes. Desde el 
pnnnp io de esta en t rev i s t a no has di -
cbo uia sola pa labra que saliese del 
corazin. No te insp i ra masque tu in-
t e r é s . No puedo contar cont igo. 
— Peio en t i n , ¿qué pre teudeyl d i jo 
Ploren&a con mal coutemda i r r i t a -
Otón. 
—Pre t tudo hacerte mi mujer. 
— i T i i t i s c l a m ó la j o v e n con sincero 
horror . j T H ¿Ksi posible? ¿Con un re 
cuerdo t a l entre nosotros? 
— ¡ A b ? ¡ Q u é r e s alejarme para siem-
pre! Pero ya l o me e n g a ñ a s ; veo cla-
ro. No esperen que sea l . m compla-
ciente cou tus ci.pricbos. Te he com 
quis tado al precio de un c r imen y nad» 
p o d r á bacer que no seas m í a . 
F lorenc ia se i rgu ió y d i jo con la p 
rada amenazadora y l o / i B b i o é (f1^-
pa dos: 
— ¿Y m i voluntad? 
— La s o m e t e r é a la m í a , 
— No cuentes con ello. 
— ¡ C u i d a d o ! RloMQCia. yo.ne )>ro-
voques. Y o uo pensaba en t i q m H ' s t e 
que te amase y l u í s t e á biis(»rme. T n 
i ibe r t ina je e n c o n t r ó sabrosr enloque-
cer ai amigo ü e t u a n t i g u o p r o m e t i d o 
a4-7 
I y has encendido en mi ttna V i o l e n t á 
p a s i ó n para ven i r hoy a dec i rme t r an -
qui iamente que es prec iso s e p á r a m e * 
y que nuestro amor ba conc lu ido . 
¡ P u e s bien! ¡ \ o no lo quiero! ¡Te ado-
ro y quiero conservar te ! E s t á o unfala 
A m i por el doble lazo do la p c . v o i ó u 
y de la c o m p l i c i d a d , y no puedo sopor-
t a r la idea de que u n a vez a r ro jado de 
tu lado tomes u n nuevo a m a n t e ú o t r o 
m a n d o , ni de que he ma tado a u u 
hombre para que t ú goces de t u l iber -
t a d mien t ras yo mue ro en el abandono 
¡No me creas tan necio! J»or d u e ñ a que 
te creas de mi pensamien to uo has po-
d ido pensar en loquecerme has ta e l 
punto de aceptar todas las resn insa-
& W a d e . d d d e l i t o p a r a de a 1 « a t í 
lorias las v e n t e a s . ¡No? ¡no ' F l o r e u -
aquel h o m b r e m ú n o ú ,u /no8 de 
Ufc dos, los dos le l i e n moa y debemos 
liermanecer j u n t o s . 
—¿Y si me niego á ceder á tus ex i -
gencias? 
- B c c n r r i r é á todos los medios pa ra 
i m p o n é r t e l a s . 
— j Q u é quieres deci r con eso? T u s 
palabras son amenazadoras , pero uo 
MMI mas que pa labras y y o no nm asus-
lO por tampoco. 
- L o s actos e s t a r á n de acuerdo con 
las palabras. 
—¿Y q u é actos son esos? »S« puedo 
saber! * 1 
F lo renc ia le m i r ó b u r l o n a , oou lo» 
ojos medio cerrados, y t a n bel la , q u « 
Berna rdo se e x t r o m e c i ó de dolor v d « 
ü ó k r a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ p ^ m u e 1 0 de m i 
i 
t » Cruz del Sar, coa deetmo á la v ía 
l é r r e a entre M o r ó n y J ú ' v a r o , que se 
CMtA Iecuuat iuyeuUo por los ingenie-
ios. 
M a ñ a n a vo lve r í í ^ sa l i r con i g u a l 
r u m b o y objeto, basta que baya en 
la T r o c b a todo el ma te r i a l necesasio 
para comidetar la reeonstrucciOa de 
la v ía . 
E l Corre*ponsal. 
¡ h O i i i r a d e M e l e n a . 
Scpliembre, 7. 
A y e r ingresaron 40 ind iv iduos , pro-
¿«deotea ile la coluuina del P r o v i n c i a l 
do Baleares, ea U l i lnferuier ia Regi-
men ta r i a do este poblado, i^ue desde 
DI L" del ac tua l esta ab ier ta al servi-
cio do la t ropa , b a j ó l a d i r e c c i ó n inte-
r i n a del m ó d i c o c i v i l don O.icar More 
no y admin i s t r ada por el segundo te 
mente del expresado b a t a l l ó n , don Pa-
blo Tina jero ¿Vrroyo. 
U a n sal ido esta m a ñ a n a á la recogi-
da de viandas la g u e r r i l l a local e iu l i -
rudad de paisanos, haciendo ya cuatro 
días que uo lo ü a b i a n electaado. 
P E 5 Í 1 F L O R , 
D e l V a l l e d e W e y l e r 
Septiembre, 7. 
Una chisga eléctrica, —31 señor V i i a l e s . 
—Otra chispa e l é c t r i c a . — U a m i s r -
to-
A las dos de la tarde del d í a 4. c a y ó 
una cfaiepa e l é c t r i c a en casa del A l -
cuide do! segando bar r io don Cami lo 
V Kiiliea, Apenas c o m e n z ó á arder el 
edif icio acudieron n u m e r o s a S í p e r s o n a s 
eu i r e ellas muubos V o l v n t a n o s man-
dados por el segundo teniente don 
U o r ^ o n i o Fernando, los que l og ra ron 
sa lvar de grave pel igro al s e ñ o r Vida -
les y su fami l ia que se encont raban 
astlxiados. Una pai te de la casa q u e d ó 
des t ru ida por el luego que logro apa-
gar el vecindar io . 
Ul s e ñ o r Vidales su f r ió quemadu-
ras graves. 
A l lugar del suceso, á pesar de ta 
l l u v i a tor rencia l que c a í a y su estado 
de salud, a c u d i ó el s e ñ o r C o m a n d a n t e 
do Anuas. 
A las tres de la tarde del 5, c a y ó 
o t ra c l i i spa e l é c t r i c a en el b o h í o que 
habi ta don Sabino Cala con su f a m i -
l ia . La chispa m a t ó i n s t a n t á n e a m e n -
te á su hijo Juan , joven do 10 a ñ o s de 
edad; los d e m á s de su fami l ia sin n o -
vedad a lguna. 
E l Corresponsal 
D e S a n i o D o m i n g o 
5 de septiembre de 1S97. 
L l u v i a s 
Las torrenciales l luv ias que caen 
todos los d í a s , causan d a ñ o s de consi-
d e r a c i ó n á los campesinos, que se de-
dican á preparar la t i e r r a para sem-
brar tabaco, como t a m b i é n á los t ra-
bajadores dedicados á la t u m b a de 
montes ó maniguas para hacer los se-
mil leros . 
Por las l luv ias t a m b i é n reciben las 
famil ias reconcentradas mucho d a ñ o , 
porque no pueden salir á la zona de 
c u l t i v o , en busca de viandas y l eña 
para hacer su rancho y las siembras 
que hay en la referida zona se e s t á n 
perjudicando t a m b i é n por el mismo 
mot ivo . 
Anoche muchas famil ias que pudie-
ron hacerlo, abandonaron los b o h í o s , y 
se fueron acampar a los portales de 
otras casas, teniendo que acostarse en 
el santo, pero duro suelo de l a d r i l l o , 
porque en dichos b o h í o s , mal cons t ru i -
dos, el agua que c a í a les en t raba por 
el techo. 
L l a g a d a 
A y e r tarde en el t ren de viajeros, 
procedentes de la Isabela de S á g u a , 
donde hace d í a s ee encontraba repo-
n i é n d o s e , l l egó a esta el teniente coro-
nel don J o s é Pu l l ey ro , completamence 
restablecido, y dispuesto, como siem-
pre, á ponerse al frente de la co lumna 
para proseguir las operaciones. 
T a m b i é n l l egó á este pueblo, des-
p u é s de algunos d í a s de operaciones, 
bajo un fuerte t empora l de agua, mo-
j ? d a y enfangada, la media co lumna 
del b a t a l l ó n de L u z ó n , a las ó r d e n e s 
del c a p i t á n ayudante don Jus to Me-
n é o d e z . 
Se a lo jó la fuerza en el cua r t e l A z -
c á r r a g a , para hacer el rancho, secar 
la ropa y descansar de la marcha . 
Es t a m a ñ a n a tuve el gusto de estre 
char l a mano del b izar ro comandante 
t i e r re ros , que viene á hacerse cargo 
de la m e d í a co lumna del b a t a l l ó n de 
L u z ó n , que e s t á operando por la par te 
Oeste y ¡Sur de la p o b l a c i ó n . 
Es ta tarde sale para el pueblo de 
J icotea, y desde este pun to al c en t r a l 
Navar ra , donde e s t á acampada la me-
dia columna. 
E l comandante Tierreros es conoce 
dor de esta zona, y las de Cifuentes y 
Calabazar, por haber pertenecido al 
b a t a l l ó n de Zaragoza. 
Presentaciones 
Se han presentado: Leoncio Nf iñez 
y su asistente, bien montados, arma-
dos y con buena h a b i l i t a c i ó n ; y el t i t u -
lado coronel N ü ñ e z y su asistente. 
Todos nacieron, se c r i a ron y educa-
ron en el ba r r io de K o d h g o , de este 
pueblo . 
Estas presentaciones obedecen á la 
constante p e r s e c u c i ó n qne les hace la 
media columna de L u z ó n , que opera 
por l a par te N o r t e de este pueblo á 
las ó r d e n e s del teniente coronel Pu-
l leyro . 
Hace pocos d í a s esta p e q u e ñ a fuer 
za d i ó alcance en el ba r r io del Potre-
r i l l o , á unos restos de la c u a d r i l l a de 
Roban, que estaban haciendo el ran-
cho, y que en cuanto supieron la a-
p r o x i m a c i ó n de nuestros valerosos sol-
dados, dejaron carne, caballos, ropas y 
todo cuanto al l í t e n í a n . 
E l Corresponsal. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
VAPORES 
Procedente do Filadelfia fondeó en puerto 
e?ta mañana el vapor inglés Buckinghan, 
conduciendo carga general. 
Para Nueva Orleaas salió ayer tardo el 
vapor americano Aransas, con carga y pa-
íajeros. 
El vapor americano Séneca salió ajer tar-
de para Nueva York. 
Conduciendo carga y pasajeros salió aver 
tarde para Voracruz y escalas el vapor ame-
ricano Vigilancia. 
So le «pnre Sefiorítfl; COQ CÍO ya tlen« Id bastante para comprar el gaco de alpaca y la marinera para el nene, pues, 
c«mo Vdiicá reallíft ea cite mei loa la ropa de terano; rende tan barato qne por caabpuera friolera sale nao do *iU 
l)errectAA«&l« i c s t l i a . ^ 
O I G A I S T E D I P O M A I S T E O A T K M í O . V 
La Antigua Casa de J. Valles 
J V R A S O L E M N E M E N T E C O N T O D A S O L E M N I D A D 
t i ii el i l i i 
Sacos de alpaca negra para todas las medidas á $ 2 
Sacos de alpaca negra con forros de satén á S 2-70 
Sacos y chalecos de alpaca puebla superior á I 3 
SEÑORES! S E R E A L I Z A TODO. 
Fluses de holanda; Sacos de seda china; Sacos de alpaca color; y otras muchas cosas más. 
La Antigua Casa de J. Valles 
ES LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA P A R A CABALLEROS Y NIÑOS 
Sacos legítiinamente legítimos de Eucalíptus á 60 ets. 
Chalecos blancos, corte recto 6 cruzados á $ 1 
Pantalones de casimir, corte de moda a $ 2 
Pantalones de casimir á listas oscuras ú $ 2-50 
Trajes Sangay, propíos para casa ó bufete á $ 3 
¡VENGAN IOS PAPAS! ¡TRAIGAN A SDS NENES! 
Trajes marinera para todas las medidas á (>0 cts. 
Trajes marinera dase superior á $ 1 
Trajes marinera de gran fantasía á $ 1-50 
¡ S e ñ o r e s M i l i t a r e s ! ¡ A q u í e s ! 
Uniformes de rayadillo superior con chaleco blanco á $ 8 
iSON POR MEDIDA! I C O R T E MADRILEÑO! 
Uniformes rayadillo, corte intachable á $ 8 
FÍJENSE LOS M I L I T A R E S DE TODAS ARMAS, 
Uniformes de rayadillo con chaleco, todo hecho por 
medida y admirablemente cortados a | 8 
Antigua Casa de J. Valles 
SURTIDO GENERAL DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
La Sastrería ds más lujo 7 la qus más barato vsndí. 
E S T E E S M I L E M A : 




T E L E G R A M A S D E E O ? . 
NACIONALES 
M a d r i d , 10 de septiembre, 
E L D I Q U E 
A £nes áe septiembre l l egará á la H a -
bana el diqao construido en Inglaterra. 
Ayer salió del puerto de Newcastle. 
L E Y E L E C T O R A L 
S I Sr. Ministro de Ultramar ha ulti-
mado la ley electoral que habrá de regir 
para la formación del nuevo Consejo de 
Administración. 
EXTEANJEROS, 
Nueva York, septiembre 10, 
CQOQCTB 
Ha habido un horroroso choque do tre-
nes cerca de New Catsle, en el Estado de 
Colorado, de resultas de cuyo accidente 
han perecido veinticinco personas, siendo 
mucho mayor el número de heridos y 
contasss. 
E L SR. S O B R A L 
Dicen de Charleston al f i e r a f ( 7 , con 
referencia á la visita secreta hecha por 
el señor Sobral a las fortificaciones de 
aquella ciudad, que los empleados del 
Gobierno de Washington han manifestado 
qne se ha intimado ya ai Gobierno para 
que abra una información sobro dicho 
particular. 
B D E X C O N S E J O 
£1 L o n d o u M a i l . al cementar lo5 
supue í t e s preparati vos que se dice es-
tán haciendo los Estados Unidos pa-
ra en caso de ana guerra con E s p a -
ña, acousejaj á los americanos, ase-
gurándoles que mejor hanan en dis-
parar cohetes como en el cuatro de 
julio, y no excitarse con la idea d^ 
combatir contra naciones europeas, que 
para ellos significan negocios positivaa 
I Í O T I C U S C O M E R C I A L £9. 
Staeva Y o r k , Septiembre 9 
tt tas 5{ de l a t a r d ó . 
iJuzasespañolas. & l l ó . á ü . 
t'catenos, A $1 , 77 . 
Oescneulopapelcutnerclal, (iOd??,, de ' i \ á 
4< por cieato. 
Cambios id u re Loairos, 80 U)T., Oanqne ro», 
á $ 4 . 8 S f . 
Ueonoore l 'aris, 60 d;v., oaaqneros, a 5 
francos 17. 
{demsobre aUíui)iirí»o. 60 d;TM ü a a a a e r o s , 
A $ m . 
tfoüosreíistr¡jdos ds los Estados Caldas, 4 
por cíen (o, á 11 S é , es>cnpóa, 
l>atrífu£r as, n , 10, pol. Sd, costo f Qele, 
Cenh'lfngas ea plaza, & 3L 
Reeruiar a tiaan retino, ea plaza, A -JK 
i z á c a r d e miel, en pla^a, de 'i ú 3fr, 
El mercado, muy firme. 
Vendidos diversos peoneños lotes de ceatrl* 
fugas el dia 7, a o í . 
Mieles<le Cntu, eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11,^0 
Bario a pateul ülinuesota, A , i)t>. 
Londres , Septiembre ¿f. 
Aziícar de remolacha, á y/3. 
4zacarcentrifuga, pol. ÍIB, A 10/í). 
Wascabado, fair ,1 ?ood rel l i i i i i í 9 / U . 
( oosolidados, ú 111 i , e s - i n t e r é s , 
üdseneoto, BaacoInglaterra, 2 por 100, 
Cnaíropor lOOespaúo!, a GJt, ex - io l e r é s . 
F a r l i , Septiemhrc 9. 
Renta 3 por 100^ a 104 fraocos Ü'2é ote. ex* 
Interés. 
Nueva TorJ{% Septiembre .9. 
La existencia df afU^arei en Sueva York 
«s li o y O i- !S t i , ti G • M c n o i a d as co 11 f r a 1 ü 9 2. "2 i 7 
lonelmJiis en ij.'üai íiuMia de 1 ? '•->. 
( Q u e d a p r o h i b í i i a írt r ep roducc ión de 
Itlf-fjrtivhi.t que o.nfíceáen, con tiYrttfh 
al o r t í c h t o 31 «/<í /u- Leí/ <U Propiedad 
Inlc 'cctuni . j * 
O F I C I A L E S . 
DE HOLGUIN 
E l general L u q n e en operaciones 
practicadas por Tasajeras, Vegni tas , 
Flores y U i j a n i , d e s t r u y ó m á s de IJOO 
esrancias y un t a l l e r en el que r e c o g i ó 
l»0 c a ñ o n e s del 'usil escopeta y r evó l -
ver , sostuvo combates en Tasajeras el 
¿ J de agosto, en la J aba el 27, eu Flo-
res el I * del ac tua l , eu la Escondula 
el J, en loma A g ü e s el 4, ten iendo por 
nuestra pa r to 2 He t r o p a muer tos y 
heridos, los a l l ' é reces de i n f a n t e r í a de 
Miaría a L). J o s é M a r o t e y D. Francis 
co Saache i , el teniente D . Manuel 
í - a s t r o G ó m e z y L»4 de t ropa. 
E) eneungo t u v o G l l ü u e r l o s , entre 
e l l o ^ e l t i t u l a d o coronel Fonseoa y e) 
t i t u l ado c a p i t á n De la Cruz. 
Doran te l a o p e r a c i ó n se han presen-
fado 9 rebeldes con armas de luego, 
! i con machetes y cien gin armas, for-
mauJo rainiiias. 
O E L A S V I L L A S 
El b a t a l l ó n de C a t a l u ñ a b a t i ó el d i a 
53, en Casiblanca, un g r u p o rebelde, 
c a u s á n d o l e c inco muertos, y sorpren-
d i ó una prefectura eo la qae r e c o g i ó 
37 c aba l l o» , 15 armas, v a r í a i . berra 
m i e n u s y otros efectos. 
Por nuestra parte, cinco beridoa. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de M a r í a C r i s t i n a , bat ieron 
OD pequeQo grupo en Camarones, ha-
c i é n d o l e un muer to y a p o d e r í i n d o s e de 
ana tercerola y una escopeta. 
D E L A H A B A N A . 
Comunica el coronel A g u i l e r a que 
prac t icando reconocimientos el d ia ü 
con sus fuerzas fraccionadas por E l 
I n g l é s , Lacbambre , Yaqueci to y la 
C i é n e g a , d e s t r u y ó un campamento, 
hizo un muerto y se a p o d e r ó de cincu 
fusiles r e m i n g t o n y diez machetes. 
E l d í a 8 en San J o s é de la Uua hizo 
ot ro muer to y se a p o d e r ó de uua ter -
cerola; en Per rada d e s t r u y ó uua pre-
fec tura y r e c o g i ó uua fami l ia . 
DE PINAR DEL RIO 
S e g ú n not ic ias comunicadas por la 
g u e r r i l l a de Cabanas el b a t a l l ó n de 
Canarias, en la Soledad, s o r p r e n d i ó 
uo grupo rebelde, al que hizo trece 
muertos. 
PRESENTADOS. 
E n las V i l l a s , diez y siete, cua t ro 
armados; en Matanzas, trece, siete con 
armas, y en la Habana, tres, uno con 
armas. 
ESTADISTICA 
R e l a c i ó n de las b.ijas sufr idas por el 
enemigo y por nuestras t ropas desdo 
el d í a 60 dol pasado agosto basta el 1) 
del a c t n ü l : 
E l enemigo t u v o 276 muertos, co-
rrespondiendo 85 a la p i o v m c i a d e 
Sant iago de Cuba; 25 a las V i l l a s ; 1G 
^ la do Matanzas; 37 d la de la Liaba-
ua y 113 a la de Pinar del Uio. 
Se le bao hecho 10 pnaiouoros y &e 
le h .»o cogi io 127 armas dw fuego y C l 
blancas, 139 caballos y 7 mulos y se 
han presentado 112 i n d i v i d u o s con ar-
mas y 375 sin ellas. 
Nuestras t ropas t u v i e r o n 11 muer 
los de t r o p a y tí oficiales y 83 de t ro-
pa heridos. 
D E L E X T R A N J E R O 
L A D E S P O B L A C I O N E N F R A N C I A . 
La» e á l a d i s t i c a a deinuest rau q u e c a 
da auo es meuor en P r a ü c i a el n ú m e -
ro do uacimieutos, cons t i tuyendo esa 
c i rcuns tancia uua grave preocupHCion 
para ios sucjologos de la vecina R e p ú 
bhca. 
E u t r e los diversos medios q u e á d í a 
r io se proponen desde ka prensa pata 
conjurar el mal , merece eseñaiarse , por 
lo curioso, el que t ía a couocei M . Blo 
\vit¿ eu Le F í g a r o : 
Segim el mencionado escri tor , bas-
t a r í a para es t imular los mat r imonios 
y favorecer el desarrol lo de las l amí 
lias la c r e a c i ó n de un impues to espe-
cial consistente en un 10 por 10 du la 
suma que sat isl i ice cada f r a n c é s por 
el concepto de cont r ibuciones . 
Dicho impuesto, que d e b e r í a ser sa-
tisfecho por todo i n d i v i d u o al coatraer 
mat r imonio , no g r a v a r í a es t raord iua-
ñ á m e n t e su presupuesto, y eo cambio 
le d a r í a derecho a d is f ru ta r de las si-
guientes ventajas: 
En caso de que el nuevo )el« de í a 
miha se viera favorecido por bijos ge-
melos, t e n d r í a derecho a ana p e u s t ó u , 
sa t ia íec l j . i por el Estado, consisiente 
en cien veces las canti t lades devenga-
das por este como cou t r ibac iou auual , 
desde que se v e n h e ó d matr imo-
nio . 
A s í , por e jemplo, s» un i n d i v i d u o 
h a b í a pagado cinco anual idades á 30 
trancos, o sea un to ta l de 150 francos, 
r e c i b i r í a , al nacer los gemelos, cien ve-
ces l'»o trancos, esto es, 15.000¡ii 'ancos, 
c a n t i d a d con la que, ó se cons t i tu i r i a 
a los r e c i é n nacidos una renta anual 
de tíoo francos hasta lleerar á la edad 
«le v e i n t i ú n a ñ o s , ó p e r c i b i r í a cada 
uno, por una sola vez, 7.500. 
La segunda a p l i c a c i ó n de las t e o r í a s 
de M , L>M?it2, uo es menos ingenio-
sa. 
Sobre la misma base del impuesto 
en c u e s t i ó n , todo padre de fami l ia que 
l legara á tener seis hijos, d i s f ru t a ra 
una renta anual duran te la meuor edad 
de é s t o s , d i s m i n u y e n d o la p e n s i ó n , 
c o n í o r m e cada uno de los hijos l uc ra 
cumpl iendo los v e i n t i ú n a ñ o s . 
E l to ta l de la renta se c a l c u l a r í a co-
mo en el caso anter ior , 
A l c u m p l i r la mujer los cuarenta y 
cinco a ü o s cesaria el pago de l a con-
t r i b u c i ó n , puesto que á esa edad dis-
minuyen las probabi l idades de tener 
fami l ia . 
Lo propuesto por el escri tor f r a n c é s 
e s t á basado, como él mismo couliesa, 
en una especie oe seguro puesto en 
práct ica , desde hace muchos a ñ o s , por 
algunas sociedades norteamericanas, 
ei seguro con t ra los hijos gemelos. 
Los r ec i én casados qne desean po-
nerse a cub ie r to del t e r r i b l e riego sa-
t i s í a c e n desde el d ia de la boda, á la 
sociedad aseguradora, uua p e q u e ñ a 
p r i m a . Si l lega la even tua l idad temi-
da, reciben los padres U Ü cap i ta l im-
por tante—puesto que n inguno baja de 
10.000 d u r o s , — c o m p e n s á n d o s e el ex-
cesivo aumento de fami l i a con ios su-
ficientes medios de sostenerla. 
Zafra <lc Cuba 
H a s t a 2 de a ep t aembre . c o m p a r a d a 
con igual techa e n 1 8 9 5 y 1 3 9 3 
Las vznaciones ss h a r á n semanahnente. f 
T O N E L A D A S 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
fixuteno;»» en a* 
enero 
Zafra e s t i u j a d » . . . . ' . * " '¿lli.lKJl) 
SSMfil i:t,3»8 
Recibidos eti lot paer-
lo» de New Y o r k . F i -
ladellia, Bugton, H.-il 
Uinore y N a e » u ü r -
lean», desdo 1? de 
«,";ro 209. *53 
Azocares Qole par» 
ideiu ^ 
Exportaciones de óo-
l»a para otros paise» 
d e l " de enero A 2 
de ftcpliembre { 
Coosntiio de Cuba eo 
ipaal tiempo M^tM 











Knsteucia* en la i sU 
eu 2 de scptieoibre, 
Producido Uasi» i^(,al 
í ecb» , 
Kecibldoí eu los K. Ó" 
Btdae durante el una 
Kecibidos basta "J do 
Septiembre 
Exporuulos 4 otros pal 
sea eu el aíu» 
ConsaujuaauiUdc C u 
272,132 779.470 
S.'Jdf» 48,60» 228,87S 
{(,200 
¿lO.UOw 
200. l á i 













D E LA 
Fabrica de Tabacos 
DE H. ÜPMANN Y COMP. 
PAHA L A ÍIRCAUD/SiCIÓN D E FONDOS 
CON DESTINO A L A MARINA 
D E G U E H E A N A C I O N A L 
<Jro .Plata litr». 
Hecamhido dos 
Út ló tíe julio 
L a a l a lu í e c h a 12 75 'Üí'i 80 
Total $ ;5G<J U7 188Ó SI U S 05 
tíabuDa lJ do scpliemtuo de 1.81)7 
VA Tesoreio 
M . Alonso 
E N L A C A R C E L 
H a n inpresado: D . Pab lo O o n z a i e » 
L a i n u a g u , \ ) . V a l e n t í n l ^ e r u a n d e » 
J u u n u e i a , y la parda P r á x e d e s Ku lo -
g ia M a r t í n e z Cie rvo . 
Salieron; 1). V i i l e n t i n F e r n á n d e a 
Junquera ; y del Cas t i l lo del Pr inuipe: 
D. J o s é Kioja Romero, 1). Sant iago 
l l a i u í r e z S á o c l K v , y \ ) . Jus to Chavea 
Pascual del Cas t i l lo de la Pauta, 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.54 p ) a U . 
En cant idades ^ 6 . 5 5 plat.a. 
l^iiK^et* a 5 .20 plata , 
Eu cant idades ¿ 5.25 plata . 
Plata 80¿A81 valor 
Ca lde r i l l a 08 á 70 valor 
Crónica General. 
E l vapoi i n g l é s Budcinghan que t e n -
d e ó en puer to esta m a ñ a n a , procedente 
de F i l a d e l ü a , ha t r a í d o u n tanque a l i -
jo para vapor, que pesa 68 t o n e l a d a » , 
consignado al s e ñ o r Coiuandaule Ü o -
neral del Apostadero . 
Una s e ñ o r a que ocul ta so nomoro, 
a las 10.J de la noche t lel jueves, no.-* 
e n t r e g ó para el Dispensario " L a Car i -
d a d " un d é c i m o de bi l le tes del nhiuo-
ro 179SO, correspondiente al aortoo 
que se ha efectuado h o y . 
M i l gracias a la donante, en aombrft 





I L D E F O N S O B O S Q U E 
CASA ESPECÍAI 
?,o Elmoílas (le 
UO E S T R E L L A 110 
ÜJ3M H A B A N A Hit alS HS 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
f.i b i ttasladado 4 Aguila 72. Nep , í °" f T 
San Miga« l . D e T¿ 6 3. C 1278 -10 St. 
J B . I D . 
5 
Arquitecto de lu Rea) Academia de San Fernando de 
Madrid y Director facultativo del ramo de Obras 
Municipales de esta ciudad. 
y í l i j s p n e s t o su e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o do la t a r d e 
de este c l í ü , e l C o n c e j a l I n s p e c t o r q u e s u s c r i b e , en r e -
p r e s e n t a c i ó n do d i c h o r a m o , r u e g a á las p e r s o n a s q u e 
rortuan é s t e v á 1;ÍS de su a m i s t a d , se s i r v a n c o n c u r r i r 
A ta c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de N e p t u n o , n ú m e r o 3o, a la 
l iora i m l i c a d a , p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n 
H a b a n a , 10 de S e p t i e m b r e de 1897. 
A n t o n i o A r e n a s d e l C a s t i l l o . 
No se zepaneci esquelas 
1-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ p t ^ r e 10 de m i 
la m m k ÜE ORO 
O n m i k l t h , s e ñ o r de iMonaco, de vael 
l a A Buci Bktüldot hizo a l to eu A v i ñ ó u . 
K l Sauto V.uii t í t e n í a por eutoncea en 
6u corre g rau u á u i e r u de danzantes, 
i m m o f i y t rovadores , y entre e í t o s se 
e u f o u t r a b i » uu c ier to Galeas A l b e r t i , 
f1»»it'nnno y poeta, qne por las noches 
en I» meca dts Su Sanidad, celebrsOa, 
ay o d a u d ü « e de una uiaudol i t ia , la Oe-
Utllá tins ¿ renove ia luoompaiable y 
ya iciiuoiia «n toda I t a l i a por «u t nb i a 
y «sciota cabellera, la mas uiaravil ioiüa 
«juo se Unbia vis to en las c o m a » del 
M e d i t e r r á n e o , UMCU la de S-*nra Ma 
n a Magdalena, pa t r i iua de f r o v e n ¿ a . 
y M'i'- reposa en la g r a u de Sania 
13 a o me. 
Uabe l A s m a n era si nombre de la 
b f l l t ¿ a canladt i por el Uoreulino. Esta 
iDuier tenia vuel to locos i lodos lo$ 
trovadores de» palacio de A v i ñ ó n . 
No cesaba de o í r s e «a nombre; todo 
•e vo lv í an elogios en bouor suyo, y el 
Refror de Monaco, ferviente devo to de 
¡Santa M a n a Magdalena , t avo cur ios i -
d a d de conocer a esa r i v a l de la g ran 
pecadora, s in t iendo quizas ya por el la 
náo tuos de amor 
Ksta Isabel A s i u a r í era donoetla 
njuy piadosa, que v i v í a boue^tsmcnte 
VÜ G é n o r a , a c o m p a ñ a d a de su padre, 
herrero del puer to 
Deseoso, pues, de coDoeer á t a n 
marav i l losa c r i a tu r a , rub ia y bermosa, 
Á lo que d e c í a n sus admiradores , co-
rno un á n g e l , o b t u v o licencia de Su 
San t idad y d e j ó A v i ñ ó o aquel la m i s -
ma noche, d i n ^ i é n d o í e con g ran i m -
paciencia y sin detenerse, ni a u n e n sus 
l is tados, hacia Genova. 
G r i m a l d i e n c o n t r ó a la mucuacba 
en la casa paterna, h i lando La casa 
del genovef i ' ema vistas al pnerto; y 
desde la sal i ta , donde se h a l l a ü a su 
b i j a , v e í a s e el mar. 
Cuando el g ranseuor fué i n t r o d u 
c ido en la sala, todo el azul del cielo 
y el azul del mar dijeraue que pene-
t raban por la ventana eut reabier ta a 
causii del excesivo calor. La hija del 
genoves, con los ^109 baios, se hal laba 
i n m ó v i l . Su cu t i s de mar f i l , destacan 
dose sobre el azul intenso del cielo, 
semejaba una s p a n c i ó a . 
G r i m a l d i c o m p r o b ó que loe poetas 
no h a b í a n era jerado. F ina y p á l i d a , 
con la v is ta baj v, Isabel A s m a n era 
béroHMa como la estatua de una santa 
encerrada en un marco aznl; el marco 
era el reflejo del Med i t e r r auo . 
A l verla sonriente, i n m ó v i l , con loa 
ojos entreabier tos , h u b i é r a s e d icho 
que Isabel d o r m í a ; G n m a l d i , op r imi -
do el c o r a z ó n , la contemplaba en si-
lencio, cuando la beldad levantando 
despacio, muy despacio, los parpados, 
hizo que O n m a l d i extasiado la s a lu -
dara como un moro hubiera « a i n d a d o 
á la aurora, de rodi l las , con los brazos 
abier tos y la trente inc l inada , 
G n m a l d i acababa de enamorarse de 
Isabel . . . E l Gran s e ñ o r , t an devoto 
de las santas como leí viente enamora-
do de las muchachas bonitas, p i d i ó 
Ja mano de Isabel, y como era podero-
so y d é l a a l t a a lcurn ia , I o ^ r ó despo 
paise al d í a s iguiente con la h i landera 
de cabellos de oro. 
Fue ion las suyas unas bodas m a g u í -
í i cas . G n m a l d i l l evó a su muier á soi* 
l i t a d o s , cuyos s ó b d i t o s le sa ludaban 
a l ó ü i t o s can lanno el a » l v e n u n i e n t o tle 
la rubia princesa, y esc lamando eu 
lodo r l p a í s al ver la belleza de la nne 
va esposa: 
— La aurora de G é ü o v a se ievauta 
a q u í todos los d í a s , 
Vov muy enamorado que esm 
v i é r á ea aquellos t iempos, el servic io 
a l roy era antes que el amor. 
G n m a l d i v o l v i ó á su v ida de corsa-
r i o , dejando á la r u b i a m e l a n c ó l i c a 
eu su cas t i l lo flanqueado de torreo-
xieci. 
Oua no^be, encon t r iodo^e en P a r í s 
en la corte de la reina, mientras los 
cortesanos vanidosos se e n o r g u l l e c í a n 
de sus aventuras galantes y -.onquis-
tas amorosas, d e U l l a n d o las gracias 
y belleza de sus damas. G r i m a l d i , sen-
tad»» c ó m o d a m e n t e , escuchaba silen-
cioso la c o n v e r s a c i ó n 
— Y fó. M o n a c o — e x c l a m ó de p ron to 
la reina — j i i o tienes n i n g u n a a v e n t u r a 
que contarnos? S e r í a una las t ima que 
uu val iente uo pud ie ra pouderar los 
encantos de su dama. 
— ¿Y q u é puedo contestar á V , M?— 
o b j e t ó G r i m a l d i . — L a pr incesa de Mó-
í l a c o es tan hermosa, que para con-
q u i s t a r l a tuí á Genova, donde su pa-
d r e v¿j herrero; pero la princesa es 
eeleterada en toda I t a l i a ; j a m á s hubo 
mujer desde la Magdalena , que t u v i e 
ge t an suave y bermosa c a b e l l e r a . . . . 
Eso dicen en mi pata al menos. 
La re ina n n poco picada, porque 
t a m b i é n estaba o rgu l losa de sus lar-
gos y snaves caballos, a ñ a d i ó ; 
— E n ve rdad , Monaco, t e n d r í a cu-
r ios idad por conocer esa hermosa ca-
Vellora. ¿No p o d r í a s hacer que la v ié-
ramos en la cor te? 
— Los d e s e o s do V . M . son ó r d e n e s 
p a t a mí. M a ñ a n a e m j ) r e u d e r é el viaje 
pa ra buscarla. 
Dos meses es tuvo ausente y cuando 
ya los c o r í e s a n o s empezaban a dec i r 
que h a b r í a ido á. encargar una belleza 
pa ra p reswi ta r l a á la reina, los boral 
dos ¡ m u n c í a i o n á G r i m a l d i , 
L a r u b i a ma gestad se l e v a n t ó de su 
t r o n o . G r i m a l i l í v e n í a t o l o . 
— ; C ó r a o es eso?—lo d i jo la reina — 
¿Te has bur lado de nosotros? 
G r i m a l d i p r e s e n t ó á la re iaa una 
g r a n caja de h ie r ro forrado do t e n tó-
pelo c a r m e s í , y d e s t a p á n d o l a , vioseen 
su londo una magaif ica mata de polo 
iedoso, reluciente; nua pasada m a d e -
j a de oro que i l u m i n ó y perfumo la es-
t anc i a . 
L a rema di jo 
— Quise v«r á la princesa y no su ca 
bel lera . ¿Cómo has podido cometer ose 
eacri legio. ese c r i m e n do Usa belleza? 
¿ C ó m o bae podido cor ta r el polo íi t u 
mujer? 
Y con las manos cruzadas, los ojos 
abiertos, extas iada, no cesaba do re 
p*t í r i 
— ¡Gor tar t a n bermosa cabellera ' 
|Eso es un enmeu hor r ib l e ! 
E n t ó n e o s c o n t e s t ó G n m a l d i 
- V u e s t r a majef tad me p i d i ó l o que 
l ie t i a i d o ; no la muier . La j i r incos* es 
Bólo mía y la guardo; pero t i a u q u i l i c e -
f e mi soberana, no be q u i t a d i á mí 
lu i i j e r m á s ' p i e uu i m H ' l j ó u . 
«) U A N LOUi lAiN 
NOTAS TEATRALES 
£L TEATRO EN I T A L I A 
L a Dnse ha sal ido de P a r í s des' 
pues de uu discurso que le l ia dedica-
do M o u n e t - S u l l y y una poesia de 31. 
Eeraudy, de modo que nada l i a t a i ta -
do a su g lor ia . 
Quiza uo sea t o d a v í a demasiado tar-
de para decir algo sobre el estado ac-
t u a l del teatro eu I t a l i a . E l arce del 
c ó m i c o a t raviesa all í un periodo b r i -
l l a n t í s i m o y j u n t o a la Duse se admi 
ra casi igua lmenie a otras dos c ó m i 
cas; T i n a d i Lorenzo y V i r g i n i a M a n -
ni La p r imera que como la Du^e d i -
rige una c o m p a ñ í a amoulan te , repre 
eeuta ac tualmente en Koma en el t-ea-
t ro Goatanzi. L a secunda ha creado 
eu la cap i ta l , de algunos anos a c á . una 
escuela de d e c l a m a c i ó n . E n t r e los 
hombree, ios mas celebres son; ¡áalvi-
m, a quieu ap laud ie ron los parisienses 
d u r a n t e el Impe r io ; N o v e l l i , cuyo ia-
leuto le bace in t e rp re ta r i g u a l m e n t e 
bien el A r a r o j el H i p ó c r i t a que el 
d rama y los j u g u e t e i c ó m i c o s ; Ures te 
Zaccom y A n d o , el lamoso g a l á n en 
La lJiima de Uit Camelia*. Este aator 
torma pane de la c o m p a ñ í a de la T i n a , 
la cual lo c e d i ó Cemporalmeute a su 
»i val 
E l a r ^ o ó m i c o es en I t a l i a excen-
ü i o n ü l m e u t e n ó m a d a , tanto , que en 
n inguna par te se encuentra una oom-
p a ú i a agregada ü i a m e n t e a uu teatro, 
Oada gru|»o recorre anua lmente la pe 
n insula sin detenerse m á s de uu a ñ o 
en n ing i io s i t io . L a temporada co-
mienza el M i é r c o l e s de ü e n i z a y desde 
eete d í a hasta tmes de mayo las p r in -
cipales c o m p a ú i a a exp lo tan N a j ó l e s y 
Venecra, pa^sn el verano en las pobla-
ciones de segunda impor tanc ia , el oto-
ño eu Florencia , y ei Ga rnava l en ÍMI-
!an. Por lo d e m á s , no les a r r e d r a n 
los viajes por el exr rauiero , sobre to-
do, hacia E s p a ñ a y hacia A m é r i c a de! 
Sur, donde ios i ta l ianos son numero-
s í s i m o s . 
Las c ó m i c a s i ta l ianas tienen fama 
de vir tuosaa. E n cuanto á la o rgan i -
zac ión de las c o m p a ñ í a s es completa-
mente t amihar ; el padre y )a madre 
e n s e ñ a n el oi icio á sus hijos y esaei tra-
diciones se p e r p e t ú a n á veces d u r a n t e 
vanas generaciones. E u I t a l i a no 
hay Gonaervatono y aolani tnte Mine . 
M a n n i y M . L u i g i Basi han creado 
escuelas pr ivadas , que, s m embargo, 
no pueden compararse a la Gomedia 
Francesa. E l teatro k ,drammat ico 
nazionale" fundado en K o m a sobre u u 
modelo a n á l o g o , k a iraoasado. L o s 
i ta l ianos lo eteuten y quizas se equi -
vocan, porque no son los conserva to-
nos ni los teatros s u ó v e n c i o n a d o s los 
que forman loa grandes a r t i « t a s , y a 
que aquellos prestan á lo sumo, a los 
de secundo orden, las cual idades de 
so l tu ra y de seriedad que poseen los 
hombres de mundo. E n t r e los compa-
ñ e r o s de la Dase, no se ha observado 
esa hermosa d i g n i d a d p rop ia de los 
t a n c i o n a r í o s convencidos; pero h a b í 
tuados a var ia r incesantemente su re-
per to r io y a i n t e rp re t a r los papeles 
mas diversos, t e n í a n todos v i d a , na tu 
r ahdad y esta sencillez que elogiaba 
hace poco d í a s M . G o q u c l í n menor, 
Estas coalidades mejor se adqu ie ren 
en las labias queeu los bancos de la 
escuela. 
CRONICA DE FOLIOIá. 
ROBO 
D. oristo FernáuiUz QuintaB, dueño d8 
los cafés simados en las calles de Coiupos-
tftla, nrtniftro PG, y Paula, uúmero 85, se 
<|n«jó anin el celador oel barrio do San Isi-
dro, de, fjnrt drt un baúl que ifitna en al pri-
mero de Ktd citados estableoimietuos le ba-
bian robado i l ,4 ; iU plata, one guardaba eu 
jíaquetej: de a $30 cada uno, sospechando 
hayan sido los aiuor«s cuatro diqieudieutea 
de ^u caja y uo indiríduo blanco que iaTre-
caentalia. 
ESTAFA 
D josfi Oarci.i Sala, vecino de San Ra-
fael, número ti, piVticipK al colador del 
barrio de Colon, que en el mes de jul io ha-
bía étottegado íi D. Al-qo f,eiva, reeíno de 
Re^la. 70 varas de lona para que le hicies« 
nn toldo para su casa, y que á pesar del 
uunipo transí urndo no se lo ba eutregado, 
por lo quo s» considera estaia-do. 
LESIONES L E V E S 
Don Antonio Dnrre^o Soto, en di- ' tv i t i 
con «1 pardo Román Valdes, Kulrió lestodeis 
icveí-. l i l autor fué detenido. 
Á don Andrea Alvaiez. ecudreíor del 
óaimiu;^ mnuero I3af le fueron causadas 
legiones ip,ves, por el carretón número 133. 
DETENIDOS 
Para sufrir arresto impuesto por loa Juz-
gados municipales do Guanabacoa y Regla, 
ban sido detenidos dou Ralael l leruáudcz 
y el moretm Carlos dol mismo apellido. 
Por haber amenazado do muerte con un 
cuchillo, á la morena María Luisa Hernán-
dez, fué detenido el pardo Floreotino GíéjB-
po. 
Don Sebast ián y don Roaenuo Oouzaioz 
tuvieron dcaaveneocias ou el Campa dii 
Marté, á c'oüsecüe'nciá d,-. Ha cual resulto 
lesionado el primero, qúéáah'do deti>u;dos 
ambos, 
C O N T U S I O N E S 
D . Vicoute González Sánebez, vécioo do 
Principe uúuioro 13, fuá asistido eu la Caea 
de Socorra de la 2 ' deuoarcacióu de vana? 
contusiones leves que se produjo con la rue-
da del carretón cou que trabajaba, 
D. . losó Cari acedo Solo, sufrió cootutio-
nes leves, las cuales lo ocasionó D. RamOa 
Fimiraus, que fué detenido. 
En una reyerta batuda onlte D José 
Suenas I V . a y el moicim Silvestre Ba?abe, 
residió el primero ou una coutuiion Ljvi«. 
Q U E M A D U R A S 
En la Casa (te Socorro de la 4 ' d.:ronrca-
c i ó n , fué asistido el menor José Rodríguez 
Aguauó, douiM ¡liado eu San Jdaouin, ptl-
mero 43, do varias queuinduras le^s que ?e 
infinó al tropezar con nn revemero con el 
(juo e*i i l n u haciendo cafó. 
H U K T O 
D. Joaquíu C u b é Fener, de t iáus io eu 
esta capiial, so qüeió ante el celador de 
San PtfDcisco, d<' quo en uua fooda do la 
calle do Ohcios, le, habían hurtado uu porta-
monedas con duierr). iguoráudd quien haya 
sido el aalur. 
t J A C E T M . l i A . 
>' t 'Ks rnA S i f í o á A D E R»':or.A. —Nos 
escriben del mar i t i iu . ) pueblo do Re-
gla. diad^pQOa cuenta del Inc imien to 
cwi ' iw* se c e l e b r ó el B i é r c o U l en a 
ouel S ^r.tu u .d, la lieMi a ciinsaffradii a 
La Pa t ioa* d « d' .cüo puen.o. 5Je oaa-
to l a M i s a da Mercadan te por los ge-
l lores G o n z á l e z y Pr ie to , los que t am-
b i é n h ic ie ron o i r a los ñ e i e s el H i m n o 
b ta V i r g e n del Sr. A i n e z u a . E l tem-
p l o se v i ó muy c o n o u r n d o , hab iendo 
pa t en t i zado las familiaB sus sen t imien-
tos re l ig iosos , que m á s refu lgen en me-
d io de los ca lamitosos t i empos que a-
travesamos. 
POR LO QI B VALGA .—Hemos reci -
b ido la s iguiente ca r t a y los 3 pesos en 
p l a t a m e t á l i c a á que p r e t i e r e : 
9 r . Gace t i l l e ro del OÍARIO DE LA 
M A K i N A. 
M u y s e ñ o r nuestro; Los que suscri-
ben, a lumnos de un colegio modest i -
s í m o de esta cap i t a l , han l e ído la l i s t a 
de d i s t i a ^ u i d a s damas que se han a-
presurado a responder al l l amamien to 
que desde las columnas del D i AMO 
les d i r i g i ó la c a r i t a t i v a s e ñ o r a Conde-
sa de Casa Romero en t'avur del " D U -
peni iar io L a Car idad. '* 
Las damas cubanas, como no p o d í a 
menos de suceder, acuden sol ic i tas a 
depos i ta r en ó b o l o en aras de la i u i a u -
cia desva l ida . 
E n la hesta o n o m á s t i c a del ^ D i s -
pensar io ' - , celebrada ant ier , d í a consa-
g r a d o á la V i r g e n de la C a n d a d , el 
i ncomparab le hombre bené f i co , el ín 
t eg ro D r . Üe l i i u que ' ' n u n c a pierde 
l a o p o r t u n i d a d de p r o p a g a r los subl i 
mes preceptos de la H ig i ene , r e p i t i ó 
su cantaleta de todos los d í a s ; Los ni-
ños deben esUir bien Itmpios; eníden bien 
áinU lii/oa: el pobre inspira snnpntiis 
cuando está limp'O y sólo compasió n 
cuando está ¿ucio. ¿JÜ ¿alud es el don más 
preciado." 
¡ Q u é cuadro m á s bello es ese eu el 
cua l , ante el ara de la desva l ida m-
lanc ia , ot icia la mujea revest ida con 
los a t r i bu tos de la C a n d a d ' 
¡Se is mi l n i ñ o s sin pan y s in vestidos 
ex t i enden suplicantes sus d ó b i l e s ma-
nos, implo rando el a l imen to q u e d a 
v i d a y el vest ido indispensable pa ra 
insp i ra r , l impios , s i m p a t í a s ; ya que 
s ó l o i n s p i r a n c o m p a s i ó n , cuando es-
t á n sucios! 
L a mujer, es dec i r , el compend io de 
la t e rnura , la s í n t e s i s del seu t imion to , 
"acude so l ic i ta al l l a m a m i e n t o de la 
8 r a . Condesa do Romero , r ea l i zando 
la o b r a de M i s e r i c o r d i a : 
' ' D a r d é comer a! h a m b í e n t o . " 
E n v i s t a de t a n t a geneios idad, o^ú-
rresenos hacer u n l l amamien to a los 
n i ñ o s de las clasrs acomodadas de es-
ta c a p i t a l ; para que, al tenor de las 
damas , la n i ñ e z , es decir , ta inocou-
c í a , el candor, la d u l z u r a y ia bondad 
personihea las, c u m p l a n el precepto 
de esta O b r a de Mise r i co rd i a : Vestir 
al Dcunndo. 
L o s que susc i iben , Sr. Gace t i l l e ro , 
son n i ñ o s peores; pero asi y todo, en 
la medida de sus tuerzas, m á s a ú n . 
haciendo un esfuerzo mayor del que les 
p e r m i t e su estado, abren la l i s ta des-
t i n a d a a ves t i r los n i ñ o s del ' « D i s p e n -
sano*', con la s igu ien te n ó m i n a : 
C é s a r del V a l l e $ 1 p l a t a 
P a t r i c i o C a r d i n 1 i d . 
T o m á s Cabrera 1 i d . 
T o t a l 9 i d . 
Respecto á l a manera ó forma de re-
colec tar y d i s t r i b u i r las donaciones, 
y a en m e t á l i c o , y a eu g é n e r o s , deja-
mos la i n i c i a t i v a á los m á s exper i -
mentados, pues se nos o c u r r e que los 
Colegios pr ivados pud ie ran a b r i r una 
l i s t a de s u s c r i p c i ó n entre los a lumnos , 
a s í como el I n s t i t u t o ne segunda En-
s e ñ a n z a . 
Pud ie ra t a m b i é n v e r i á c a r a e una fun-
c i ó n b e n é f i c a en cua lqu ie ra de nues-
t ros teatros que se prestase á el lo, 
cediendo el todo ó la m i t a d de las en-
t radas , deducidos los gastos. 
U n a velada i n f a n t i l en cua lqu ie ra de 
nuest ras Sociedades Regionales ó eu 
todas las que e s t é n de conformidad; 
aunando voluntades , acudiendo los 
m á s i d ó n e o s y prestando su concurso 
los n i ñ o s competentes para el caso. 
Es to es lo que se nos oenrre: usted 
cou m á s tacui tades y exper iencia re-
s o l v e r á lo mas conducente para el caso. 
Dejamos eu su poder lo r e c o l é t a d o 
para que lo entregue al Dr . Del f ín ; y 
aprovechan lo ^sta orKovtunidad, uos 
ofrecemos a sus ordenes, atentos s. s. 
q . b. s. m. Vinar d d V a l l e . — r a t r k i o 
( J a r d í n . — T o m á i Cabrera . 
E L DR, TABOADELA.—Las enferme-
dades del pecho y de la'í v í a s d iges t i -
vas que t an to abundan entre nosotros, 
son t ra tadas con for tuna por «1 aven-
ta jado especialista doctor Taboadela , 
qu i en se dedica a comba t i r dichas do-
lencias con especial idad á todos los ra-
mos de la medic ina . 
E l D r . Taboadela t iene sil gab ine te 
en P rado 91 , y sus horas de consu l t a 
son: de 2 a 4 de la t a rdo , todos los d í a s . 
SOLICITVD.—¡Según se expresa en l a 
s e c c i ó n coi respondiente, para asuntos 
de f a m i l i a se desea saber el paradero 
de D , Joí ié G a r c í a Romano, uatucal de 
b inaros (p rov inc i a do Oviedo) , que v i 
uo a esta Isla é) a ñ o de ISTtJ y eu 
r e s i d í a en J a g ü e y Grande . 
Los informes deben d i t i g i i í i e á don 
Faust ino Fernandez, Concordia 91 , Ha-
bana. 
L o TURATO ESTi i DE MODA.—Para 
j u s t i l i c a r su t i t u l o la antigua, y aoredi-
tada p e l e t e r í a L a / v i m í a — S o l 44, es-
qu ina a Habana ,—publ ica ac tua lmente 
l i l i anuncio en que manit iesta l a i nus i -
tada ba ra tu ra cou que vende uu calza-
do l ino, de forma elegante, y a de cha-
r o l , becerro y pieles de colores, a s í pa-
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , como para ca-
balleros y n i ñ o s . 
A las personas acomodadas les ofrece 
d icho establecimi-Mito las marcas Cle-
veland y P. Corle*, que de tan to renom 
bre gorau , por su confecc ión csmeradi 
é'tihi y las ventajas que p roporc ionan . 
La Barata hace bueno su n o m b r e 
vcn. ' i ieudo zapat i tos de c a b n l l a a i a 
centavos; c b á p t n e s para s e ñ o r a s á 75 
centavos y botas para caballeros á. 
í l 5') cts. ¡La ganga de las gangas! 
En t iu, lectores, v i s i t en ustedes la 
p o l e t e r í a de Sol y Habana; p ú l a n l a 
l i s ta de precio^, eyaminen el calzado y 
se quedaran ViUid.fusos ante la bara tu-
ra de i.« ba ra ta 
A M i M » — T ' u u c i í u por t a u d » s . — A 
i as » A ' • . . - - - i - A / . — A las 9 l i s t r e n o 
de la parodia! Fauno.— A las I t ) . ftl 
Plan ¿e Á-fi^ue. 
J B U O A . — 0 # B í r » ñ l a BüDaao l» de 
Z a n U Í M V » . — L a o í r a en t ies a c t o í , Ln.« 
l)<)s jPKíMétfii*. — A iaa 8 | i 
A L H A M B R A . — A las 8: A c t o p i i m e -
ro de I M Almoneda del 3*.—A las 9; 
Segundo ac to .—A las 10: Viuda, Casa-
da y Soltera. Y los bailes de coaiuin-
bre. 
PANORAMA DB SOLER .— Bern^za 3, 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zar/.uelas y 
comfldias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A las 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL. — G a l i a n o 
n ú m e r o ) 10. A b i e r t a todas las noches 
de 7 a 10. Loa domingos, recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á 4 d e la larde . —Los lunes, 
camoio de vis tas 
GRAN CAIÍRODSELL—Solar P u b i 
llones. Nep tuno frente a Carneado, 
F u n c i o n e » t-odos los d í a s , de á a 9 de 
la noche. Regalo a lo^ n i ñ o s de no ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o qne e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
REGISTRO Cl \rIL . 
S e p t i e m b r e 9 . 
N A C I M I E N T O S 
1 LíD.ora, bíabt.a, laginm*. 
1 htüjUra.l.Uu» ^. o^iutai 
liELBM. 
A. n A i . o r 
No bobo 
1 varón i . l ü i j , ' . ; , ío^uicuo 
n i . i B 
No LÜ'OO 
oFr. no 
I »^f<JU. IVlAiKO, líjOrilDO. 
M A T R I M O N I O S E 
N ^ bnho. 
D E F U N C I O N E S 
I'.A i pnr .A i 
P o n a Trí t i idid Vai«I*».•...'•*? %oóí, Híb i i?» 
blanca, Ciiart-Sl^S, 12, E.«t.lor>>S!>, 
í>ooa loes Hoií. '¿S ahot"-. ffabdha, blacca 
El. de PauU. I n a n i r u ' D 
Poua Almila Nui/:. * \ño*. BatWlWá, í 'Uo-
ca. 11. üft JPanl*. Ifuiüi-i.tn 
nona M . L u ' ^ a P- uct?. J rjp?f«, b U n í a , 
Casa Blanca. l'aln'li.«:!u>. 
K f I f .S 
Auielio \ÍC ')!n;i, J khtú, G'.;a,cj¿oo, ^ecro, 
So!. 03. Tuber."ulosis. 
í>rtu José Terralbír, n a ñ o s . K^glá, blan-
co, Ciu.uao, lt). AtTin)?u. 
&fen1ed G^lríl, 42 dra», Habana, mcitiza, 
Teniente Ksy. J?. Pñenuioorá. 
Dou Ppinlngb Albisa, I ! a n o ? , .Aguacate 
blanco.. tX Munu ipales. Caqii^xia. 
POQ Gabriel Ooiizálí)«¿ San Mi.r-. cl; biao-
ro, O. Müuicipalds. Liitontiá. 
Doña Carab'na líart-r.» tfliéo; ~1 átiog, 
l l ábana , bíauca, loduxr ia , oómem 112. 
N.einrís. 
.TF >:'Í M A 1,1 A 
Doña Juana Trima Uahana, blaoca, i-1» 
años, Vivires. -íi». T>itWtciihi.<iH'( 
Valeniü.' Encobo , H.i MD^. 77 Í:ÍOS, Ke-
rílla^r^'jdol ) • III«IIII. i . - n - M , 
D o i - j b ó í o f M K o n / a l c ' ? . ViOií d*! R Í O , 
blauia, - i a o o . - i . F»- :»{ iMá. oóm'efo 4 i . Tu-
Í»er»'uio*!*. 
CoDCi'jicioa V . , I I - ^ . n )'oa¡i.», ; u - í ' a , -i8 
años, M.iK'i i , DQuiero Víú ib-m " t . i r M ce-
rebral. 
Doña Ki iuci íM Eícarrá y Valdéí, Ha-
bana, blanca, j ' J añoá. CoiTateá, lü'J. Eúic-
ncis. 
r n . A R . 
Doña EiíiWroa r.u.izo. Habana, blanca,. 
5 días, Soledad. - I . I LUIO. 
Duna Ji i í ta Kab!-:-. ÜX**iíDá, oiacca, 3 
años, Lealtad, 130. PerBie io^ 
Dou Nuiciso Ai, :^o. JI\< i . blanco, ü a -
baua. San Lá /a ro 1)7. Hrofio.oiii?, 
Dou E t - r u a i i U t ];.if¿. .i i a u . b l a n c o , 
1 año, GervaM^, ba. Aíeniu^oii . 
Arumuilo A lv i de^i f l -u^o* , in«jsli¿o^ "ían 
Josó. 11». E o í r m i s . 
Dou Anronio Oolb Caoar 'a». 2 ¡ aT"*. 
blanca, Uaq.iMi >iti U EcLctiCfu-.u. 1 a-
be real ai i?, 
D.m Eias OCÍIIÍ. íCavairaJ 31 nóes, 
Bospital dd la BaDetitVooi*. Fu i 'e per-
uiciosa. 
Don Fncn. 'oo GaiTia. Cornñ. i . ' J ! añ.-i?. 
blanco, ii&>pical de in Benencíécví»", LMcro 
anemia. 
Dou José J^lcsias, Coroné. ?1 oro?, 
bftioco, 8o?piial do la FeDODct-ocia. Aa.i-
S a i ' 
Don CáooMo AbailcePe, Z-ar»¡:>'N?a, '23 
blanco, Uofpnal ilo la Beoeficeafta. D i -
senteria. 
Don Enrique ^iden, V i l n n c i a . '¿2. año11, 
blanco, H')!»|iiral de la Beneüceoei.i. D i -
sehleria'. 
Mesti/o fin r.cmbio, Hahnoa, 4 día?, v ' i • 
tudod, l.>4. Falta 'lo i loé.ino 'h). 
Vapores de travesía 
bl 
CFKllO. 
D^n T?ara''n Gon. Ucz. 00 año?, Habana, 
aoco, S. i?ji:1re«, 30. EulerHie. 
Dona Modesta Suáror . 6 meses, Habana, 
blanca, Cnirea, 14. At.wp.-ia. 
Dou Anronio Barrio, 3á afioí., blanco,Lu-
yo, La P; pofira. Mieliiis. 
Don Isaac Vnsnir. 2 años, blanco, Ha-
bana, M de la 'forre, 7ó. Disenteria. 
Dou .Vlanuel Acosia, 2') anos, ETabaffa, 
blanco, E. Ordos. P. tifoidea. 






íe vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o posta l cou e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S C a á e r ; l E S P ^ N A 
St. N a z i l r e - F R A N C I A 
Saldrá p^ra dicho» poerios dlract»ment« 
sobre el 16 de Sppticttbie el vapor francée 
WASHINGTON 
capi tán L E C H A P E L A I N 
Admite pasajero» par» Cora.fi», Snotan-
der y St. Naía i r^ ; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos' Aire* y Moniov). 
deo con conocimientos directos. Los conool-
mlantofl de carpa para Rio Janeiro, Monte-
video y Bnenoe Aires, deberán especificar el 
peao bruto en kilos v el valor do la factura. 
La carpa se recibirá Anicaraonu» el día 
14 en el muelle de Caballería; ios conoci-
mieutoe deberán entregarse el día anterior 
eu i» cana eonmgnataha con especiticaciÓD 
del poao bruto no la mercaBcia. quedando 
abierto el rociatro el lü. 
Los bultos de tabaco, picvaílora, ate., de-
berán enriarse ao-iarraoos v « e l l A d o a . sü) 
cuyo rr-qnlaúo la Compañía no se Dará rw-
pouiiabie a las fai»aa. 
No se admitua DingtlD bulto despeé» del 
di a BíMialido 
Lo? e»»n<".re« ATnplAáilA» y rniMtarf»» oblen 
drán priDd»» vor.taja» eu viajar por esta 
Üx>da 
l-n» Tapora» de esta Compañía slguet) 
dando á loe soñore» pafisjwoa e' esmerado 
trato que tienen acreditado 
De tnAs pormenores impondrá,n su» enn-
•ignatanoe, A j n a t í u r a ntna. 5, B K I D A T , 
Ü O N T ' B O S y COMP 
6570 !i7-!> «l7.1t> 
ANUNCIOS 
I G L E S I A D E L A M S P C P D 
E l p r ó x i m o « i h u l o 11 <iel corrif ííte. á lai ocho de 
la m a ñ a u a . c<*lel>iari orna .««'emne UÍM cantada 
eu lioDor i * X i r a . Sra. de Lour !e» como viene ba-
iníüiltvííi lodoi ¡o» iue.»e« 
6.í2l 2fl 10 ia-10 
P p f í l ' J ' l H t'>itit)ao»p c x í r a r i t i l o «TI 1a<> inme-
I l l U l U u . J,3< ini,e# ilc U A'IHÍBJ un ll.«v<:ro i ou 
Iré» lla»é.». »t- suplica i la persona i j u e !o l>.tya n . -
<-.>n!raa.> U t e n l r ' C " ' fn pal:* iíé"Óbrn»ia n. 5^, 
«ucursal i l* la f ibr ie» <¡e cbocolatea de M*!'»» l.o-
p « . «i^Pilin *erj etaítútéúo 
«4ft» dt-8 •»» « 
!sti 00(1 * a f*?e Prer'0- int«Tenc«6u a* e o -
deU »i!;iuda en la »-all« de Rí'.villügigedo n 7, com-
(';.j-.ta d^ <í cuarto», do* acceaoria», reedifirnda •*<• 
i>o^vo: toda d* raampoíiieríi, l la»a de átua, luodini. 
r .-.loj.-a del sisletoi i\íou'-a« produce de alijinlrrffj 
p**ío< en oro t dista media cuadra de la r j l / * d » 
del MOI.I.-; KD O r r i l c s ñ .» l o i a i lictT*» "tifor. 
ni*iac 6')is JÍ-'J R U O 
A L i Q U I L . * 
l>arati?in)a R ¿ v o ? Reina. B»TO f>6 la v ' r . ' i P»I* 
tii" moderoj rnT'íUorr-ori « s i s F¿ i? ta . K f»)»f>.-i» 
• Iticlia. inodaru T dema* fAipodidfctlea. Er. In« alto» 
i c í o r m a r á o R:.!rl t-i ^ l.t-y 
A PERSONAS L>E GUSTO 
T •iue J e í P f n v " r COD t o i j c-niodidai •» s' . iaiUn 
binuosa^ y ' r e r c í l)-*lMi»f >otir» ei.-; inteion-io a-
Útnsbládáé COD lodj atu'e i ictj . pu'liendo coirier 
»;i bal-iiai^OL- la* p e r . ua* ,)U6 lo d í . e e i i . a una cu* 
d í a <ie parque» v leatro* Berna.'a 
t i l j j 1.1-7 t j 7 
M U S I C A F A R A P I A N O 
l.O.W p i e j d í d e uionoa * eifoi^r á real, ¿.oOO 
•Tie.uaa i e T - o e ' i real T o»t.-i# -.ireci.»* h o m t o a ii-
a r o » de coeDt . ' t * a «•«(.ojt'r a ? 4 f o ' » » ó , « ÍVĈ IUDO tiO-
lucro 12J. l i l 'rt i fa . C n 1X5 8-H 
S U S C R I P C I O N \ LÉCTUftA 
i d i i n - ' . - i l i o . a.-Ort »e pa^i -jy re«n p '^u »! rn«» y i»..^ 
»a i . ^ f A VQ# « e d e t u v l f ep :>l t' T'trs; N'^pinn. ^o-
t n ' r o t J I ¡ hhr«rta. C u 1 .S ? 
B I B L I O T E C A S 
se r e a i i / j ' i tf«» d* hi-.-^ot iirit.;« » p/Acifia l>a/»0-
»;nios n-'.{A«e el CMtlii{i< <>••• i . r i ¡.-riii»! Nfptn 
ün 0. l Ü l , Ut»ef»Ía. V ü l . ' H Xa-4 
S E P 0 W V W \ S L I B R O S 
l . - fc i -enjde^ I v r l ü í ü a N^p'uiiou. ) Í4 . 
c» i.»"S h Ü* « 
f ú n e b r e s . 
Nuevos rnadel')* afabados de r í í i i . . r 
E N L A G R A N S K D E H I A 
L A F E L I C I D A D 
N E P T U N O 6 5 
C I N T A S Y D E D I C A T O R I A ? G R A T I S 
C r¿tí8 alt Ha b 
A G U A V I C H Y " S I F O N 
o • — 
H A B A N A 
66] .7) 
V 122» 
La Cruz Blanca 
Hahana 12 de Jun io de 1897. 
Sres. Cruscllas, Hno. y Cp. 
M u y Sres. míos: Tengo la 
C £ > ~ satisfacción de manifestarles qu© 
' " - S e habiendo ordenado á mis clientea} 
- | 5^ ^"e vienen sufriendo de diversa^ 
f - a f e c c i o n e s del aparato digestivo,, 
^ el Agua de Vichy confeccionada 
g por ustedes, me ha dado hasta la 
*c presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de ug 
tedes 8. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d t Tejada. 
ene H e i n a 71 , a l tos . 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o n t e n i e m l o u n l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
Cada tiMo liara ana ait^aaU cont«nleo¿« el «nAliai^ 
Apa k Seltz S i i fle la C n Blanca. 
S i n d i s p u t a l a mejor agrua de S e l t ^ 
del naercado . e l a b o r a d a c o a agua d 3 
V e n t o s u ) e t a á l a e l i m i n a c i ó n de toda* 
la s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s el s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d o m ü 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t s y bodegas . 
E l e n v a s e s i f ó n no se v e n d e , e l c o n v 
p r a d o r c o m p r a solo e l a$ua, 
TELEFONO 101», MONTE 814 j 316. 
Crusellas, Hermano y Com^añíau 
< SI 
| D E TODO | 
f X J í T P O C O l 
t & a i & t 
N O C T U R N O 
El ü '-dia Dothi ' . . la vecióa w l " ^ 
U playa, oí anota, el mar. AO<'.:< en sileü.io! 
Y el artisra, la l í eme eoardecida, 
eo el jardíD A solas CC'Ü IUI eueüo*. 
Como Dotas do lu? eo ol peuia^t.UIJÍ» 
IQQMOMI Ú? loe cf*)oa 
se mirao l ^ i e.íiíeiiaí ei^arcidai 
po t»i EieiDo AM. ' .Hj . . Loe al>eloi, 
lo? pinos üieiAncoliroí, loi sauce», 
oomf a gigaot.ef lúa.* biere el *ieuto; 
¡«xtraña aiDlonia <ie lo? bosque? 
acoiüpáQaudo e) biinDü de los cielos' 
Tueáto al oído al eco de la uocbe, 
á la roz de l^s ouú¿6 j los vientos, 
viajera el alma ou el paié brumoso 
de Je.hiDoa, fnsfisimos recuerd-is, 
el graude ariisra eueDn.. j a IQ io^ado 
la inípiracl^o del ¡j'-nio, 
la ei)cainación del arte 
va iiiforma e' ideal eu fu cerebro.. 
D e s p u í s . . . febril. apaPinpado, loco, 
h n en los ojos y en la frente luego, 
luférnase eu la eorobra 
del grao íaion daejarto*. 
Y acariciando al piano adorixecido 
le coeotá lúe e n s u e ñ o s . . . . 
Es tn i i i . i d ! . . . Es el canto do los astros, 
la& anronia? de) »lma y de los cieloal 
Cono; Eorges-
ci athoi .XUT ptou,udo nere¿ita de dis-
tra'cGióoea ci-mi UL iccurto supremo contra 
la loioi . i . 
JLn o t / ' t s i rn y h i t e ^ f t i r a c i ó n . 
Loe jiahm» riel i-aOoía'nTio <i» peicolOjQfla 
6a^lA)¡)^a de la SorituDa han praótieado 
r.u îoet>e experi'QXHktOf eobre la inriueuci* 
iití |a mnsica en la re?pir,»cion, eu los l a u -
dos descorazón v en la circulación capilar. 
L09 aparatos registradloHS dolatao leal-
iiicore la verdadera impreeión del oyoiiie, 
(•••n eoitra independeneid iiw las acti todo» 
' ¡ isu-s u i i nrrre s ' I f i mismo 
Alguno que muéve l a cabeza ?f>orieDdi> 
dulcemente, raauifieata el agradn con qná 
eeeuAba la o>ejoüia, resulu qneseeaiaa-
bo.rrieodd enberabameuic por Ueniro, oiro 
qne oye con iuip.».sil>le tranqniliiiad, marca 
flsiQléfficamtftfe el paso al compás de un» 
mareba gúien'era, v no lalta quien aplauds 
con bracos emn^astas un trozo musical 
que le empt* los nervio? bornoiemente 
( h o r n . l a , 
(Por Coa avil«siria.> 
En música la pnmern, 
on inuriombitj U segunda 
y dns (res A mi pone 
saber la todo quH abónda , 
«ifhitlo a la insnnoccnbi 
«•o la bellü isla de (.'uu». 
• f e r o { f j f l / f r . 0 f o o t p r h n i d o . 




• : l 
/ , '> */ o f j t ' i j i) n a ni ó v i co . 
I J * 1 b 0 7 8 9 0 
V 3 3 2 4 2 1 2 3 
S 9 4 6 7 0 1 0 
3 5 ü 9 3 ? b 
O 5 3 1 !j 8 
0 6 3 7 9 
1 7 1 5 




« 7 a 
3 y 3 
0 7 8 <J j 
ó 4 2 2 3 
I 2 1 5 8 9 3 
0 2 J 3 b 8 2 5 
0 2 1 3 5, 8 2 3 & 
1 2 4 (i g ;) 3 7 5 0 
SuStittlir ' o * nóno^ros ooo Ur.raiJ) para olí-. 
tener #o rad.» lio«a iiorii.nnat It? qQ« «l-
goo: 
1 Pe?5)adero pliego. 
2 V»»rbo. 
3 Ofirio 
4 Nombra de tnojer 
5 PfJptari 
b Provipoia a p i ñ ó l a . 
7 N o m b r e di» v > r o n . 
8 Nombra r)»» mojet 
9 Nota mnpira! 
10 Consnnantfl. 
U Nota mu.sical 
12 Nombre de varoo 
13 Verbo. 
14 Nombre de mujer. 
15 V<>rho 
IC Idem. 
17 O m b i m i b l e . 
18 OMno. 
19 Ani l ina crcieu de caballería. 
AGUA ROSICLER 
Conserva y e m b e l l e c e «I c u t í ^ 
So t u r i o n e s . 
A la Cbarada autorior: 
A L I M E N T A C I O N . 
A) JarbglJfiCo anicrinr: 
AM-PAR-O 
Al Acróstico anterior: 
San y art.ín 
San J O aé 
.San Gi N 6B 
San P E dio 
San Jo 8 lo 
Fan Mar C oa 
.San T I atfo. 
San L «in 
Sao Mi L lán 
San L O renzo 
Sao V Idnfonao 
Sao Sal V ador 
S.in M I guel 
San S ebasti.'in 
Sao Ant O nio 
Al Terceto de eí'abaa: 
C A J M I L O 
M I i . A O R O 
L O O R O ^ O 
Al Aféresis y Apocopa; 
CA WA l í lN CA MA R I N 
MA M \ CA M i 
BIN CA 
Hau ¡emitido •nlocinn.ae: 
El do anleie Joan Lene») U T Kio. 
'BITfj'j t kU'wy.i tú it!\i\ki i't t» iM^.a 
